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“SISTEMA DE REGISTRO ADMINISTRATIVO PERMANENTE DE GRADUADOS Y 
EGRESADOS DEL PERÍODO 2006-2009 DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, ESCUELA DE DERECHO, CARRERA DE DERECHO” 
“PERMANENT ADMINISTRATIVE REGISTRATION SYSTEM OF GRADUATES FROM 
THE 2006-2009 PERIOD FROM THE FACULTY OF LAW, POLITICAL AND SOCIAL 
SCIENCES, LAW SCHOOL, AND LAW CAREER” 
RESUMEN EJECUTIVO 
La Escuela de Derecho perteneciente a la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Central del Ecuador, tiene como misión proporcionar al estudiante una formación 
humanística, la cual se complementa con una formación ética. La tasa de desempleo de la carrera 
obtenida de una muestra tomada aleatoriamente, señala que del total de graduados un 22% no tiene 
un trabajo estable actualmente. El presente estudio se centra entonces en el levantamiento de la 
información académica y laboral del período 2006 al 2009 de los egresados y graduados de esta 
Escuela, y en la realización del diseño conceptual de un sistema de registro permanente, la cual es 
una herramienta que proveerá a las autoridades de indicadores útiles para la toma de decisiones con 
respecto a políticas sobre calidad y eficiencia de la educación con miras a un mejoramiento gradual 
de la formación académica.  
PALABRAS CLAVES: REGISTRO / ADMINISTRATIVO / PERIODO / EGRESADOS / 










The School of Law at the Faculty of Jurisprudence, Political and Social Sciences at the Central 
University of Ecuador, has the mission of giving the student a humanistic formation, which is 
complemented with an ethical formation aimed to a fair, prudent and worthy professional 
performance of the Lawyer. The unemployment rate for this career obtained from an aleatory 
sample, a shows that about 22% of the total of graduates do not have a stable job. This study 
focuses in the collection of academic and working information from the period 2006 to 2009 of the 
graduates from Law School, and the development of a conceptual design of a permanent 
registration system, which is a tool that will provide the authorities with useful gages for the 
decision taking processes regarding to quality and efficiency of education aiming to a gradual 
improvement of academic formation. 



















PLAN DE TESIS 
1.1 Antecedentes 
La evaluación de la actividad universitaria, como una forma de rendición de cuentas a la sociedad y 
al gobierno exige la búsqueda de niveles superiores de calidad.  
Un sistema de seguimiento de graduados y egresados permitiría establecer indicadores con respecto 
a la calidad y eficiencia de nuestra institución. 
El sistema de seguimiento de graduados y egresados de la Escuela de Derecho, carrera de Derecho 
en el período 2006-2009 permitirá contar con indicadores para incorporar mejoras en los procesos 
de efectividad, retroalimentar el currículo, en función de las nuevas exigencias que plantean los 
ámbitos social y productivo del país; así como fortalecer la formación de profesionales capaces de 
asimilar las transformaciones del entorno y responder de manera propositiva e innovadora mediante 
una muestra para el levantamiento de información. 
1.2 Justificación 
Mediante la presente investigación se busca diseñar un sistema que permita el seguimiento 
permanente a los egresados y graduados de la Escuela de Derecho, carrera de Derecho, en razón que 
al momento no cuentan con una herramienta que les permita realizar dicha acción. 
Concluida la presente investigación y entregada a las respectivas autoridades, será una herramienta 
útil para tener una visión clara y permanente del desempeño de egresados y graduados de la carrera 
para evaluarlos acorde a los parámetros referentes al ejercicio de los mismos. 
1.3 Delimitación espacial y temporal 
La investigación será realizada en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de 




1.4 Objetivos  
1.4.1 Objetivo general 
Aplicar una encuesta sobre la situación actual y realizar el diseño conceptual administrativo 
permanente de egresados y graduados de la carrera de Derecho de la Escuela de Derecho. 
1.4.2 Objetivos específicos 
1. Aplicar una encuesta para levantar información sobre la situación actual de los graduados y 
egresados de la carrera de Derecho de la Escuela de Derecho. 
2. Sistematizar y procesar la información de graduados y egresados del período 2006-2009. 
3. Elaborar una propuesta conceptual del registro administrativo permanente de graduados y 
egresados de la carrera de Derecho de la Escuela de Derecho. 
4. Efectuar un plan de acción para instrumentar el sistema de seguimiento. 
1.5 Hipótesis  
1.5.1 Hipótesis general 
Un sistema de registro administrativo permanente de  graduados y egresados permitirá establecer 
indicadores con respecto a la calidad y eficiencia de nuestra institución. 
1.5.2 Hipótesis específicas 
1. La aplicación de la encuesta permitirá recopilar datos sobre la situación laboral de los egresados 
y graduados con el fin de obtener indicadores de su desempeño profesional. 
2. Contar con información actualizada de egresados y graduados en el período 2006-2009, que 
permitirá realizar un adecuado diagnóstico situacional de indicadores académicos y laborales. 
3. La propuesta conceptual de registro administrativo permanente de egresados y graduados, 
constituirá el mecanismo de registro virtual de egresados y graduados. 
4. El plan de acción servirá de marco orientador para recomendar las políticas y actividades 




1.6.1 Método, técnica y procedimiento 
Los métodos a utilizarse para llevar a cabo los objetivos de esta investigación en esta investigación 
son: 
Método Deductivo.- Se trata de un método que consiste en desarrollar una teoría empezando por 
formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencia con la 
ayuda de las subyacentes teorías formales. Sus partidarios señalan que toda explicación 
verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica, estará basada en una ley universal, 
junto a ésta, aparecen una serie de condicionantes iniciales o premisas, de las cuales se deducen las 
afirmaciones sobre el fenómeno que se quiere explicar. 
Método Inductivo.- Consiste en establecer enunciados universales ciertos, a partir de la 
experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 
observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 
1.7 Procedimientos 
- Revisión de literatura especializada. 
- Sistematización de información secundaria. 
- Recolección de información a través de encuestas. 
- Desarrollar encuesta a una muestra de egresados titulados del período 2006-2009. 
- Discusión de grupos focales. 
- Calculo de indicadores. 
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1.8 Variables e indicadores 






Número de mujeres/Número de hombres 
EDUCACION 
AÑOS DE ESTUDIO 
PROMEDIO DE AÑOS DE 
ESTUDIO 
Número de años de estudio/Numero de egresados 




Número de graduados que han realizado cursos + posgrados 
/total de graduados 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 
NIVEL DE SATISFACCION 
Número de graduados conformes con su ocupación /Número 
de graduados que trabajan 
Número de egresados conformes con su ocupación /Número 
de egresados que trabajan 
COHERENCIA ENTRE LA 
FORMACION Y EL TIPO 
Número de graduados cuya ocupación tiene relación con la 




Número de egresados cuya ocupación tiene relación con la 
profesión/Número de egresados que trabajan 
MERCADO LABORAL 
PRIMER EMPLEO 
PROMEDIO DE AÑOS DE  
BUSQUEDA DE EMPLEO 
Número de meses de búsqueda de empleo/Número de 
graduados 
Número de meses de búsqueda de empleo/Número  de 
egresados 
SALARIO SALARIO PROMEDIO 
Sumatoria total de ingresos de graduados/Número de 
graduados que perciben ingresos 
Sumatoria total de ingresos de egresados/Número de 
egresados que perciben ingresos 
INSERCION 
LABORAL 
TASA DE EMPLEO 
Número de egresados que trabajan/ total de egresados 
Número graduados que trabajan/total de graduados 
TASA DE DESEMPLEO 
Número egresados que no trabajan/total de egresados 





Número de graduados según categoría ocupacional/Número 
graduados que trabajan 
Número  de egresados según categoría ocupacional/Número 
egresados que trabajan 
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SECTOR DE OCUPACION 
Número de graduados según sector a que pertenece la 
empresa o institución/Número graduados que trabajan 
Número  de egresados según sector a que pertenece la 














                             TIEMPO 
ACTIVIDAD                           
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Responsable 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Revisión Bibliográfica I I I                                                   Autores 
2 Diseño del Proyecto de Investigación       I                                                 Autores  
3 Elaboración Capítulo I       I I                                               Autores  
4 Revisión Capítulo I           I                                             Autores  
5 Elaboración Capítulo II           I I I                                         Autores  
6 Revisión capítulo II                 I                                       Tutor 
7 Elaboración Capítulo III                 I I I                                   Autores 
8 Revisión Capítulo III                       I                                 Tutor 
9 Elaboración Capítulo IV                         I I                             Autores 
10 Revisión capítulo IV                           I                             Autores 
11 Entrega del Proyecto                             I                           Autores 
12 Validación de Instrumentos                               I                         Expertos 
13 Recolección de Instrumentos y Entrevistas                                 I  I  I                   Autores 
14 Análisis de Resultados                                    I                     Autores 
15 Elaboración Capítulo V                                     I I I               Autores 
16 Revisión Capítulo V                                         I               Tutor 
17 Entrega del Proyecto                                           I             Autores 
18 Revisión del Proyecto                                             I           Tutor 
19 Elaboración de la Propuesta                                           I I I I       Autores  
20 Revisión de la Propuesta                                                   I     Tutor 
21 Entrega de la Versión Final                                                     I   Autores 
22 Defensa del Proyecto                                                       I Autores-Jurado 
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SISTEMATIZACIÓN DE EGRESADOS Y GRADUADOS DE LA ESCUELA DE 
DERECHO, CARRERA DE DERECHO 
2.1 Antecedentes de la carrera 
La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, conformada por las Escuelas de 
Derecho, Trabajo Social y Sociología, dota a sus alumnos y egresados de una formación 
humanística en el conocimiento de las ciencias sociales. 
Esta formación humanística se complementa con una sólida formación ética para que sus 
actuaciones en la vida profesional sean ecuánimes, prudentes y dignifiquen la profesión del 
Abogado, Trabajador Social y Sociólogo. 
En la Escuela de Derecho se ha incorporado nuevas materias como Lógica Jurídica, Principios y 
Sistemas Económicos, Derechos Humanos y Sistemas de Protección, Derecho Ambiental, Derecho 
Monetario y Bancario, Contratación Pública, Derecho de Propiedad Intelectual, Práctica 
Administrativa, Mediación y Arbitraje. 
La Escuela de Derecho mantiene convenios de pasantías con las siguientes instituciones: 
 Ministerio Público 
 Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 
 Ministerio del Ambiente 
 Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración 
 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 
 Otros 
2.2 Perfil ocupacional 




El ejercicio independiente del Derecho, como litigante, árbitro, abogado conciliador o abogado 
consultor en los campos del Derecho Civil, Comercial, Penal, Administrativo, Laboral, Tributario, 
Constitucional, Financiero, etc. 
En la Empresa Privada, como Presidente, Gerente, Secretario General, Vicepresidente Jurídico, 
Director de Unidad Jurídica, Abogado adscrito a una unidad jurídica, Asesor Jurídico,  etc. 
En el Sector Público, en cargos de los Ministerios, Superintendencias, Establecimientos Públicos y 
Comerciales del Estado,  entre otros organismos. 
En La Rama Jurisdiccional, como Juez, Fiscal, Magistrado y Auxiliar de la Justicia. 
En la Diplomacia, como Embajador, Cónsul o Agregado Diplomático. 
2.3 Diagnóstico 
Para conocer la situación actual de la Escuela de Derecho, se recurrió al instrumento de una 
entrevista, la cual fue aplicada al Doctor Marcelo Almeida, Director de la Escuela de la Carrera de 
Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central 
del Ecuador. 
De acuerdo al Artículo 142 de la Ley Orgánica de Educación Superior - LOES, todas las 
instituciones de Educación Superior deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus 
graduados, sin embargo de la entrevista realizada al Director de la Carrera de Derecho se determina 
que carecen de algún programa o sistema que realice el acompañamiento a sus graduados y 
egresados, lo que es más crítico aún no cuentan con un sitio web propio en el cual se cuelgue 
información específica de la Carrera y de la Facultad. 
Para las consultas de notas, los estudiantes utilizan la página principal de la Universidad en la que 
no encuentran más que información general de la Universidad Central.  
Es clara la necesidad de obtener un sistema que realice un registro permanente de sus graduados y 
egresados; y proporcione indicadores para realizar un adecuado seguimiento. 
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La Escuela de Derecho y la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, cuentan con 
un Centro de cómputo, la cual actualmente tiene como actividad principal el registro de notas. 
Este Centro de cómputo tendría la capacidad de albergar el equipamiento físico requerido para la 
puesta en funcionamiento del registro permanente de graduados y egresados propuesto en el 
presente estudio, sin embargo se deberán realizar adecuaciones físicas. 
Se anota el interés de la Dirección de Escuela por acoger la presente propuesta a fin de dar 
cumplimiento en primer lugar a lo dispuesto en la  LOES y para obtener un mejoramiento gradual 
de la calidad de la educación que se imparte en la Carrera. 
De lo indicado, es evidente que el presente estudio contribuirá a solucionar la necesidad de esta 
Carrera, se requiere en primera instancia el levantamiento de información estadística de los 
egresados y graduados que muestre la situación laboral y económica a partir del 2006 al 2009 (con 
el fin de realizar un registro histórico), el planteamiento de un plan de acción que muestre la manera 
como el sistema de registro se obtendrá y como se mantendrá, quienes serán los responsables de 
analizar y tomar decisiones a partir de los indicadores obtenidos mediante el sistema  y el 
financiamiento del mismo. 
2.4 Caracterización de los egresados y graduados de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 
políticas y Sociales 
Para la realización de un análisis descriptivo se levanto información primaria a través de encuestas. 
Para esto se empieza definiendo el tamaño de la muestra, para lo cual se siguió el procedimiento 
que a continuación se detalla. 
2.5 Formalización para el levantamiento de la información 
Para obtener la información de egresados y graduados de la carrera de Derecho objeto de nuestro 
estudio, se emitió, en primer lugar, una solicitud escrita por parte del Decano de la Facultad de 
Economía dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales de la UCE, en donde 
se indicaba que se facilite la información necesaria con fines estrictamente académicos. La solicitud 
fue remitida a la Dirección de Informática.  
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Adicionalmente es importante mencionar que a medida que se iban realizando las encuestas, se 
constató que la base proporcionada contenía diversos errores como: no se encontraba actualizada la 
condición académica, los datos de contacto no eran los correctos o no constaban y existían datos 
duplicados. 
2.5.1 La población 
Población: Es el total del conjunto de elementos u objetos de los cuales se quiere obtener 
información. Aquí el término población tiene un significado mucho más amplio que el usual, ya que 
puede referirse a personas, cosas, actos, áreas geográficas e incluso al tiempo.  
La población debe estar perfectamente definida en el tiempo y en el espacio, de modo que ante la 
presencia de un potencial integrante de la misma, se pueda decidir si forma parte o no de la 
población bajo estudio. Por lo tanto, al definir una población, se debe cuidar que el conjunto de 
elementos que la integran quede perfectamente delimitado. 1 
En el presente estudio la población está conformada por todos los egresados y graduados del 
período 2006- 2009 de la Escuela de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Central del Ecuador, que corresponde a  3080 estudiantes. 
2.5.2 Tipo de muestreo 
Muestreo 
En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una 
población. 
Al elegir una muestra se espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables a la población. 
Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez obtener resultados parecidos a los que se 
alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población. 




Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda realizar un estudio adecuado (que 
consienta no solo hacer estimaciones de la población sino estimar también los márgenes de error 
correspondientes a dichas estimaciones), debe cumplir ciertos requisitos. Nunca podremos estar 
enteramente seguros de que el resultado sea una muestra representativa, pero sí podemos actuar de 
manera que esta condición se alcance con una probabilidad alta.
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Existen varias clases de muestreo como son muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio 
sistemático y el muestreo aleatorio estratificado. En este caso vamos a utilizar el muestreo aleatorio 
simple. 
El muestreo aleatorio 
En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 
Los individuos que formarán parte de la muestra se elegirán al azar mediante números aleatorios. 
Existen varios métodos para obtener números aleatorios, los más frecuentes son la utilización de 
tablas de números aleatorios o generarlos por ordenador. 
El muestreo aleatorio puede realizarse de distintas maneras, las más frecuentes son el muestreo 
simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. 
Muestreo aleatorio simple 
Es el método conceptualmente más simple. Consiste en extraer todos los individuos al azar de una 
lista (marco de la encuesta). En la práctica, a menos que se trate de poblaciones pequeñas o de 
estructura muy simple, es difícil de llevar a cabo de forma eficaz.
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Para el cálculo del tamaño se empleo el muestreo aleatorio simple de los egresados y graduados de 
la Carrera de Derecho, Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 





Tamaño de la muestra: 
En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída de 
una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población.4 
En este caso, por “tamaño de la muestra” se entiende el número de egresados y graduados que 
deben incluirse en la encuesta. 
2.5.3 Cálculo del tamaño de la muestra 
 
n= tamaño de la muestra 
N= tamaño de la población 
P= probabilidad de que el evento ocurra 
Q= probabilidad de que el evento ocurra  
Z= margen de confianza 
E= error máximo permitido 
Remplazando: 
N población período 2006-2009 3080 
P (probabilidad de que el evento p ocurra ) 0,67 
Q (probabilidad de que el evento q ocurra ) 0,33 
Z (margen de confianza) 1,96 
E (error máximo permitido) 0,05 
Del cálculo se obtiene que el tamaño de la muestra n es 306 encuestas con el 95 % de confianza. 




2.6 Graduados y egresados 
Se realizan las siguientes definiciones: 
Graduado: Significa que ha obtenido un título de grado en una facultad universitaria
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Egresado: Es aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un título o graduación 
académica, normalmente de rango universitario.
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Un egresado es quién ha terminado su malla curricular al 100% y aún sin obtener su título 
profesional, en muchos de los casos ejercen labores profesionales, utilizando sus conocimientos y 
habilidades adquiridas durante su proceso de aprendizaje como herramientas de desempeño laboral. 
Aunque el egresado no es un “producto terminado” es importante conocer su criterio respecto de su 
formación y ahondar en los motivos de su falta de interés o dificultades para acceder a su título 
profesional.  
Un graduado a diferencia del anterior, además de haber cumplido su malla, ha llevado a cabo todos 
los requisitos restantes para ser profesional y ha obtenido el derecho de prestar servicios 
profesionales, tomando en cuenta los derechos y obligaciones establecidas en la ley, son el producto 
o realidad medible y concreta del obrar de la Universidad. Si bien un solo profesional no refleja la 
calidad de la Universidad, un grupo de éstos sí lo hace, en particular con relación a la carrera en la 
que se formaron. Detrás del calificativo de graduado está el nombre de una institución que dice 
públicamente que ese profesional cumple con los referentes básicos de calidad exigidos por dicha 
universidad. 
2.7 Las encuestas 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio 
de un cuestionario prediseñado y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 





observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un 
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 
población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 
con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 
seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.
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Los diferentes retos que deben cumplir los profesionales debido a los cambios económicos, 
tecnológicos, sociales y culturales, crean nuevos desafíos a las instituciones de educación superior; 
entre ellos se puede mencionar, la pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que 
juegan sus egresados y graduados en el desarrollo de su entorno.  
Para ello es necesaria la generación de estrategias para conocer el resultado de su acción y al mismo 
tiempo, identificar nuevas demandas de formación en cada una de las prácticas profesionales. 
Asimismo es una alternativa para valorar el desarrollo académico de la carrera, con la finalidad de 
enriquecer las experiencias y así obtener una retroalimentación en cuanto a la docencia, 
investigación y difusión, y contribuir al mejoramiento de la calidad académica de la formación 
profesional. 
La aplicación de la encuesta en el presente estudio, es de gran valor estratégico para analizar los 
avances en la calidad de la educación, la pertinencia de los programas académicos y la equidad 
social. A partir de la información recolectada, la Escuela de Derecho podrá identificar áreas de 
mejoramiento en los procesos de formación y diseñar y/o reestructurar planes de estudio. 
Se garantiza la confidencialidad de los datos suministrados por los encuestados, por lo que esta será 
mantenida en completa reserva y con fines estrictamente académicos. 
2.7.1 Composición de la encuesta: 
La encuesta aplicada a los egresados y graduados se ha dividido considerando varios aspectos que 
se indican a continuación (anexo 1): 




a) Información personal del egresado o graduado 
Se incluye información personal del egresado y graduado como vinculo con la Universidad, y a fin 
de mantenerlo informado sobre las actividades y ofertas, tales como: cursos, seminarios, estudios de 
posgrados, ofertas laborales, etc., de la Escuela de Derecho permanentemente.  
Se requiere que los egresados y graduados actualicen su información cada determinado período de 
tiempo, por lo que contar con datos de contacto es de vital importancia.  
Esta información no será visible en el sistema, estará restringido solo para acceso  del equipo 
humano de la Carrera de Derecho que manejará el sistema. 
b) Trayectoria estudiantil de egresado o graduado 
La trayectoria estudiantil universitaria es un proceso dinámico, a lo largo de su trayectoria se 
experimenta un sin número de pequeñas transiciones, tales como el cambio de grado, de forma 
organizacional, de ritmo semestral, trimestral o anual. Las transiciones son un componente de las 
trayectorias estudiantiles enmarcadas en ciclos o etapas y desarrolladas simultáneamente en 
contextos biográficos más amplios y complejos. 
Cada ciclo que compone a las trayectorias escolares universitarias representa un proceso de 
adaptación, aprendizaje y experiencia distinta, no sólo en términos de destrezas cognitivas, sino 
también sociales de interacción necesarios para continuar avanzando. 
Los cuatro grandes ciclos o etapas de oportunidad en las trayectorias estudiantiles universitarias 
son: 
Primer ciclo de la trayectoria: Inicia con la matriculación del estudiante, abarca el primer año de 
estudios. 
Segundo ciclo de la trayectoria: abarca el segundo y tercer año, etapa en la que ocurre el proceso 
formativo más próximo a la profesión o disciplina de adscripción. 
Tercer ciclo: abarca el cuarto y quinto año, termina con el 100% de los créditos del programa. 
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Cuarto ciclo: culminación de los requisitos institucionales para la certificación de los estudios, el 
período es variable. 
El proceso relevante a observar, es la forma en que los jóvenes universitarios se resocializan en el 
ámbito académico universitario de acuerdo a la expectativa de rol, de prácticas y ritmos tipificados 
institucionalmente en cada ciclo, estos pueden ir desde reconocimiento de marcos normativos 
concretos, adaptación a ritmos institucionales, estrategias de estudios, habilidades y conocimientos 
específicos que se requieren para algunas materias, acceso a información y cualquier otro tipo de 
recursos para apoyar los cursos, de tal manera que la universidad impone un esquema normativo a 
las trayectorias estudiantiles universitarias.  
Se requiere conocer la trayectoria estudiantil de los egresados y graduados, con el fin de averiguar 
por un lado el tiempo que les tomo cumplir con la malla curricular, condición académica actual, así 
mismo los estudios que en el futuro tomaran para especializarse, además analizar el interés por 
actualizar sus conocimientos a través de cursos o seminarios y hacia qué área del conocimiento se 
encuentran enfocados.  
Esta información podrá ser utilizada por la Escuela de Derecho en primer lugar para conocer las 
dificultades que han impedido que el egresado pueda obtener a tiempo su título profesional y 
corregirlas, en segundo lugar gestionar y proporcionar cursos o seminarios de actualización y 
estudios de posgrado de acuerdo al interés de los estudiantes, ya que la información obtenida refleja 
el requerimiento del mercado laboral actual. 
c) Situación laboral del egresado o graduado 
Se entiende por situación laboral a todas aquellas situaciones o elementos vinculados de una u otra 
forma con el trabajo, entendiendo este último como cualquier actividad física o intelectual que 
recibe algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o institución de índole 
social.  
Es importante conocer el estado laboral, los ámbitos de desempeño de los egresados y graduados y 
como estos aportan a la sociedad, la oferta laboral que existe, acceso a la canasta básica en función 
de los ingresos, en que rama económica prestan sus servicios y los factores que incidieron para 
conseguir una plaza de trabajo. 
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d) Requerimientos académicos para el desempeño laboral actual 
Con esta información se conocerá si los egresados y graduados se encuentran utilizando los 
conocimientos adquiridos durante su período de estudio o si han debido relegar los mismos en vista 
de la dificultad para conseguir un empleo estable. Este indicador también permite analizar las 
materias que son más utilizadas en su desempeño laboral y cuales se requiere incluir o enfatizar de 
acuerdo a las deficiencias señaladas por los egresados y graduados. Además de analizar el empleo 
práctico de los conocimientos de su formación académica. 
e) Demanda profesional 
Demanda del factor trabajo que tienen las sociedades con arreglo a la producción que desean 
realizar y en el tiempo que desean hacerlo.
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Esta información permitirá obtener un indicador de la competencia laboral que existe en el entorno 
según los criterios de los egresados y graduados de la carrera de Derecho objeto del presente 
estudio. 
2.7.2 Realización de encuestas  
Para la realización de las encuestas se utilizó los siguientes medios: 
Modalidad de realización de encuestas 
Tabla No. 1: Modalidad de realización de encuestas 
ENCUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 
Telefónicas 292 0,95 
Correo electrónico 4 0,01 
Presenciales 10 0,03 
TOTAL 306 1 
Elaboración: Las Autoras 




La encuesta está diseñada para ser llenada en 10 minutos promedio, no obstante este tiempo variará 
de acuerdo a las experiencias estudiantiles y laborales del encuestado. 
2.8 Graduados y egresados por años 
Con un tamaño de muestra de 306 de una población de 3080 entre graduados y egresados, se realiza 
la siguiente distribución, a fin de que todas las promociones estén representadas en la muestra:  
Distribución de egresados y graduados 
Tabla No. 2: Distribución de egresados y graduados 
AÑOS 






2006 426 13,83% 42 
2007 530 17,21% 53 
2008 644 20,91% 64 
2009 445 14,45% 44 
egresados del 2006 
al 2009 




Fuente: Escuela de Derecho de la UCE (año 2011) 
Elaboración: Las Autoras 
En el caso de los egresados debido a la dificultad en su localización y su tamaño, se decidió realizar 














Un sistema de información confiable es un soporte imprescindible para los procesos de toma de 
decisiones en cualquier organización. Sin embargo en las universidades, las actividades de 
obtención y manejo de información institucional han avanzado lentamente y sin coordinación 
debido a características organizacionales y a pautas culturales. 
La actual aplicación de algunas técnicas de evaluación, como la evaluación institucional 
universitaria, ha llamado a reflexionar acerca de la carencia de información institucional útil, válida 
y confiable que permita informar los procesos de análisis, reflexión y decisión institucional. 
El mero acopio de datos o la utilización de números irrelevantes podrían comprometer la viabilidad 
de un emprendimiento de este tipo. Es en este contexto que surge la utilización de esquemas de 
indicadores como herramientas que permiten la presentación de la información favoreciendo la 
identificación de aspectos críticos o relevantes para la toma de decisiones. 
En el ámbito de la educación superior los indicadores se definen como medidas objetivas, 
usualmente cuantitativas, del cumplimiento de un logro de una institución o de un sistema 
educacional. Los indicadores son valores numéricos que se utilizan para medir algo difícil de medir. 
Las universidades han debido incorporar el uso de los indicadores dado que los sistemas contables 
no resultan, por sí solos, suficientes para detectar el logro de objetivos. 
3.2 Tipos de indicadores 
Los indicadores simples son descripciones neutrales, orientadas a una descripción objetiva de una 
situación o proceso Un ejemplo de indicador simple puede ser el número total de alumnos de una 
universidad o de un sistema universitario. En general los indicadores simples se equiparan a 
estadísticas. 
Los indicadores generales son datos provenientes de afuera de la universidad que no tienen 
relación con objetivos institucionales. En sentido estricto, no pueden considerarse indicadores sino 
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como estadísticas generales, encuestas de opinión, etc. La percepción de la ciudadanía acerca de los 
servicios de apoyo que se presta en un campus universitario es un indicador general porque, si bien 
supone una evaluación, es una opinión externa y no se relaciona con objetivos institucionales. 
Los indicadores de rendimiento son medidas críticas que requieren de un punto de referencia o de 
un estándar o de un objetivo contra el cual comparar el rendimiento. Implican, pues, una 
comparación entre informaciones y, por ello, son relativos. Estos indicadores llevan consigo 
información contextual que les otorga valor.  
3.3 Experiencias internacionales en el uso de indicadores 
Reino Unido 
El sistema de evaluación universitaria en Gran Bretaña surge como una reacción de las 
universidades ante las amenazas del gobierno conservador de recortar los recursos a la educación 
superior ante las denominadas “ineficiencias del sistema universitario”.  
A partir del informe Jarratt (1985) que recomendó la utilización de una gama de indicadores de 
rendimiento que cubrieran tanto insumos como productos, varias organizaciones del sistema de 
educación superior fueron proponiendo baterías alternativas de indicadores. A continuación se 
presentan algunos conjuntos de indicadores utilizados a partir de los ochenta: 
Los indicadores de rendimiento interno son aquellos que reflejan a los insumos dentro de la 
institución. Estos son: 
 Porcentaje de alumnos por área y por asignatura. 
 Tasa de graduación y tipo de titulaciones. 
 Tasas de éxito de las titulaciones superiores. 
 Solicitudes de maestrías y de doctorados. 
 Captación de fondos para investigación. 
 Calidad de la enseñanza. 




 Aceptación de los egresados en el campo laboral. 
 Primer destino laboral de los egresados. 
 Reputación juzgada por revisiones externas. 
 Publicaciones por docente y citas. 
 Patentes, invenciones, consultorías. 
 Membrecías, premios, pertenencia a sociedades científicas o especializadas. 
 Presentaciones en conferencias. 
Los indicadores de rendimiento operativo comprenden información y ratios que reflejan la 
operación de la universidad y su productividad. Estos incluyen: 
 Costos unitarios 
 Ratio docente/ alumnos 
 Número de estudiantes por clase. 
 Cursos disponibles. 
 Carga de trabajo por docente 
 Disponibilidad de material bibliográfico. 
 Disponibilidad de equipos informáticos. 
El sistema inglés ha vivido en permanentes cambios desde los 80. Hoy en día los indicadores se 
siguen utilizando en el ciclo de evaluación de la calidad de la enseñanza que realiza la Agencia de 
Garantía de Calidad que es un cuerpo independiente encargado dedicado a la evaluación que actúa 
bajo contrato con el Consejo de Financiamiento de la Educación Superior. Todas las universidades 
públicas integran el esquema de evaluación. 
El proceso de evaluación de la investigación está a cargo del propio Consejo de Financiamiento de 
la Educación Superior (HEFCE) a través de los ejercicios de evaluación de la investigación (RAE). 
Aunque ambas funciones se analizan y valoran por separado se siguen los procedimientos de 
evaluación tradicionales a cargo de pares académicos. En el caso de la enseñanza la evaluación de 
la Agencia se combina con los sistemas de acreditación de programas. En el caso de la 




Los indicadores de enseñanza que se utilizan en Gran Bretaña en la actualidad son los siguientes: 
 Requisitos de ingreso 
 Proporción de estudiantes/personal académico 
 Proporción de gastos por biblioteca 
 Facilidades de residencias de estudiantes 
 Proporción de estudiantes internacionales 
 Proporción de gastos por biblioteca 
 Número de graduados con honores 
 Relevancia de la investigación 
 Valor agregado de la enseñanza 
 Evaluación de le enseñanza 
 Proporción de empleo entre los egresados 
Republica Argentina 
Identifican los siguientes indicadores: 
 Rendimiento académico. 
 Número de alumnos 
 Número de graduados 
 Tasa de deserción 
 Desgranamiento de las cohortes 
 Desarrollo de posgrados 
 Estructura del personal docente Categorías, calificaciones, dedicaciones) 
 Rendimiento científico 
 Publicaciones anuales de los investigadores 
 Tesis de posgrado 
 Distinciones científicas 
 Citaciones 
 Reconocimientos internacionales por los trabajos realizados 
 Rendimiento pedagógico 
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 Capacidad para socializar a los jóvenes 
 Calidad de la formación profesional 
 Perfil científico de los graduados 
 Rendimiento tecnológico 
 Invenciones 
 Patentes 
 Contratos con empresas 
 Rendimiento informacional 
 Evolución del potencial bibliográfico 
 Número de publicaciones realizadas por los investigadores o por las instituciones 
 Existencia de bases de datos 
 Existencia de redes de información científica 
 Rendimiento cultural 
 Producciones audiovisuales 
 Actividades culturales 
 Producciones artísticas 
De lo anterior se puede indicar que el uso de indicadores resulta de gran utilidad en varios procesos 
relativos a la educación superior y en particular en el de evaluación institucional, su utilización 
requiere tomar en cuenta algunos elementos de orden político, consenso, aceptación y técnicos, 
debiendo establecerse desde un inicio los objetivos, métodos y formas de medición a utilizar. 
Parece indicado manejar un número amplio de indicadores. Podría resultar conveniente comenzar el 












En el marco del V Encuentro Nacional de la Red de Extensión Universitaria, Responsabilidad 
Social Universitaria: Desafíos y Realidades, organizado por la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN) del 4 al 6 de abril del 2006, las direcciones de extensión y oficinas de 
graduados de diversas universidades del país participaron en la conferencia sobre Lineamientos de 
Políticas con los Graduados, presentada por la Red Seis de oficinas de graduados en Bogotá. De 
Allí surgió el Nodo Caribe de direcciones de extensión y el Nodo Caribe de oficinas de graduados. 
Con el propósito de designar un nombre más amplio y propositivo durante las reuniones lideradas 
por la coordinación del Nodo Caribe, doce Instituciones de Educación Superior (IES) de la Costa 
Caribe Colombiana acordaron modificar la denominación del Nodo Caribe a RED CARIBE desde 
el año 2008.  
En el año 2012 las IES vinculadas decidieron suscribir un pacto de compromiso para la 
conformación de la Red y la consolidación del proyecto de cooperación Interinstitucional. 
Misión 
La misión de la Red Caribe es el desarrollo de proyectos y la propuesta de políticas y actividades en 
pro del desarrollo integral de los graduados de las diferentes instituciones y de su impacto en la 
sociedad. 
Objetivos 
 Compartir las mejores prácticas de la actividad realizada por las oficinas de graduados que 
permitan aportar al desempeño de las instituciones adscritas a la Red. 
 Planear, organizar y participar en actividades académicas y otras de interés en el tema de 
graduados que permitan fortalecer el trabajo en red. 
 Establecer alianzas estratégicas con el sector privado y público que generen oportunidades 
de desarrollo integral de los graduados. 
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 Establecer y mantener relación con otras instituciones, redes a nivel nacional e 
internacional que por su actividad puedan contribuir a los objetivos principales de la labor 
de las universidades con sus graduados. 
Instituciones vinculadas a la Red 
La Red Caribe es la agrupación de unidades de graduados de las siguientes IES de seis 
departamentos de la Región Caribe: 
 Corporación Universitaria de la Costa (CUC) 
 Corporación Universitaria de Sucre 
 Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) 
 Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo (TECNAR) 
 Tecnológica Comfenalco de Cartagena 
 Universidad Autónoma del Caribe 
 Universidad de la Guajira 
 Universidad del Atlántico 
 Universidad del Magdalena 
 Universidad del Norte 
 Universidad Popular del Cesar 
 Universidad San Buenaventura - Seccional Cartagena 
 Universidad Sergio Arboleda - Seccional Santa Marta 




Tecnológico de Monterrey 
 El Tecnológico de Monterrey, fundado en 1943, es una institución privada sin fines de lucro y 
cuenta con 85 mil estudiantes y con 150 mil egresados de carreras profesionales. 




 Los estudios de seguimiento a graduados se realizan con el fin de conocer su trayectoria 
profesional, el cumplimiento de la misión institucional y el grado de satisfacción con los 
servicios que recibieron durante sus estudios. 
 Se realizan cinco tipos de estudios: i) empleo de los recién graduados, ii) trayectoria 
profesional, iii) graduados en el sector público, iv) graduados en el sector privado y v) opinión 
de los empleadores. 
 El objetivo de los estudios a empleadores es conocer su percepción sobre los egresados de la 
institución, sus fortalezas y debilidades vs. los egresados de otras universidades. 
Italia 
Alma Laurea 
 El proyecto tuvo inicio en 1993 y funciona como consorcio interuniversitario a partir de 2000. 
Participan 51 universidades de las 77 que existen en el país. 
 Efectúa un seguimiento a las trayectorias de formación de los egresados y presta un servicio de 
intermediación laboral 
 La información oficial proveniente de las instituciones se complementa con un cuestionario en 
línea que diligencian los estudiantes próximos a graduarse. Después del primer, tercer y quinto 
año del grado el seguimiento se efectúa por contacto telefónico. 
 Los estudiantes encuentran información sobre oportunidades laborales y de estudio. 




 Reúne información sobre las condiciones de empleabilidad de los graduados entre 2003 y 2005 
por tipo de institución (Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación 
Técnica) y para 100 carreras, 69 de nivel profesional y 31 de nivel técnico superior, que 
representan el 75% de los graduados. 
 Contiene una biblioteca digital donde pueden descargarse estudios interesantes sobre 
la pertinencia de la educación 
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Consulta por carreras: 
1. Ingresos mensuales promedio de los graduados después de 2 y 4 años de obtener el título. 
2. Sector económico donde trabajan los graduados y la probabilidad de encontrarse empleado. 
Alemania 
Universidad de Kassel 
La Universidad de Kassel cuenta con un Centro para la Investigación sobre la Educación Superior. 
Ecuador 
La nueva Ley de Educación Superior indica la obligación de realizar un análisis de indicadores que 
permita realizar un seguimiento adecuado a los graduados, otros países llevan muchos años 
realizando el seguimiento a sus graduados, es tiempo ya de implementar esto en las  universidades 
el país. 
La educación superior se ha desarrollado a nivel mundial y, como resultado, la inversión en la 
educación, por parte tanto de la oferta como la demanda, abarca varias necesidades y 
consecuencias: 
Los estudiantes futuros deben elegir entre diversas instituciones con respecto a sus direcciones 
futuras. Es necesario asegurar y garantizarles calidad en la formación y el valor de los títulos 
otorgados en las diversas instituciones. 
Muchas veces las instituciones se ven obligadas a buscar la acreditación, no sólo para ganar 
credibilidad en el mercado educativo, sino también para beneficiarse de los subsidios públicos o 
privados (fideicomisos). 
Para los empleadores, la acreditación garantiza las competencias de las personas y la calidad de los 
estudiantes egresados de una institución dada. Según estas perspectivas, los estudios de seguimiento 




Se puede llevar a cabo la evaluación de manera interna (es decir, la institución misma controla tanto 
el proceso como las herramientas) o externa (una organización externa organiza el proceso). Estas 
dos evaluaciones pueden realizarse conjunta o independientemente.  
Los procedimientos de evaluación se vuelven cada vez más importantes con la internacionalización 
de la educación superior. Desde hace mucho tiempo la educación se ha considerado como una 
actividad de apoyo para la extensión económica o el desarrollo cultural de una nación, pero cada 
vez más tiende a ser un producto de exportación y un objeto de competencia entre las universidades.  
Si una universidad desea comparar el desempeño de sus egresados al entrar al mercado laboral con 
el de los egresados de otras universidades, debe considerar variables tales como la política de 
admisión selectiva de la institución así como el contexto económico-productivo local.  
Por ejemplo, las capacidades de los aspirantes al ingresar a la universidad dependen del grado de 
selectividad impuesto 
Por la política de admisión que a su vez puede explicar posteriormente las diferencias en la 
inserción laboral. Por otra parte, la heterogeneidad de los contextos locales dificulta la comparación 
del índice de inserción laboral de los egresados de dos universidades en áreas geográficas distintas.  
Un alto índice de desempleo en una universidad y un índice bajo en otra podría estar relacionado 
con el contexto y la situación financiera local más que con la efectividad de la formación. 
Empleo después de terminar algún nivel educativo, datos sobre: el empleo definido como un sector 
empresarial, un estatuto, una función, una profesión, un ingreso, movilidad geográfica, etc.  
Al volverse el acceso a las universidades más diversificado y democrático, los jóvenes de las clases 
sociales media baja y baja que están asistiendo a la universidad cuentan con menos información 
sobre las universidades y sobre el empleo para egresados.  
En algunos países la brecha entre la educación secundaria y superiores muy notable. Por lo tanto, 
las cuestiones de orientación están fuera del alcance de estos jóvenes que carecen de información 
sobre el mercado laboral. Los empleadores también se interesan por conocer los resultados de los 
estudios de seguimiento de egresados.  
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El conocimiento de las carreras profesionales de los estudiantes también es pertinente para 
establecer vínculos con entidades externas. Para los empleadores, el conocimiento de los resultados 
de los estudiantes representa uno de los elementos de la evaluación universitaria. 
3.4  Definición de indicadores  
Se analizará indicadores que se han planteado en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales  




Definición: Número de personas que han obtenido un título de grado en una facultad universitaria. 
Egresados   
Definición: Número de personas que han aprobado y culminado un pensum estudiantil de una 
determinada Carrera. 
Índice de titulación 
Definición: expresa la cantidad de estudiantes universitarios que han obtenido su título profesional, 
el mismo que está en función del número de graduados y egresados. 
Índice de masculinidad 
Definición: También llamado razón de sexo es un índice demográfico que expresa la razón de 
hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en tanto por ciento.  
Provincia de procedencia 
Definición: Número de personas que emigran de otras provincias del Ecuador, para obtención de 
preparación académica. 




Autoidentificación étnica  
Definición: Es el derecho de toda persona,  a decidir de manera libre y voluntaria su pertenencia a 
una nacionalidad o pueblo sea indígena, afroecuatoriano, montubio u otros. 
Estado civil 
Definición:  es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, 
provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. 
Razón de no obtención del título 
Definición: se refiere a las situaciones que no han permitido que los egresados obtengan su título 
profesional. 
Promedio de años de estudio  
Definición: Expresa el tiempo que le ha tomado al estudiante universitario en aprobar el pensum 
estudiantil de la carrera, hasta obtener el egresamiento, el mismo que está en función de los 
egresados. 
Estudios realizados en otras carreras 
Definición: numero de personas que estudian o han realizados estudios en otras carreras de la 
Universidad Central del Ecuador. 
Estudios de postgrado 
Definición: Número de personas que han realizado estudio de posgrado. 
Seminarios de actualización  




Interés por seguir educándose 
Definición: Número de personas que desean seguir complementado su educación académica.  
Nivel de interés 
Definición: Se refiere al título que le gustaría obtener, sea este Diplomado, Maestría, doctorado, 
etc.  
Nombre del evento estudiar  
Definición: define el nombre del postgrado a estudiar por los graduados o egresados. 
Modalidad a estudiar 
Definición: preferencia de la modalidad a estudiar de los graduados o egresados para continuar con 
sus estudios académicos. 
Tiempo de búsqueda de trabajo: 
Definición.- expresa el tiempo promedio que le ha tomado a los egresados y graduados en 
conseguir un puesto de trabajo estable. 
Trabajo remunerado 
Definición: es una ocupación, negocio, profesión u otra forma de empleo, estando empleado a 
tiempo parcial o a jornada completa, o trabajando como autónomo. 
Tasa de empleo 
Definición: expresa el porcentaje de la muestra total de egresados y graduados que cuentan con una 





Tasa de desempleo 
Definición: expresa el porcentaje de la muestra total de egresados y graduados que no cuentan con 
una plaza de trabajo. 
Categoría ocupacional 
Definición: expresa la posición laboral que desempeñan los egresados y graduados, que para 
nuestro estudio se ha tomado las siguientes opciones: patrono o socio activo, empleado público, 
empleado privado, trabajador por cuenta propia, trabajo familiar sin remuneración.     
Ingreso promedio 
Definición: expresa el ingreso promedio que perciben los egresados y graduados por los servicios, 
profesionales y no profesionales según la ocupación laboral que desempañan. 
Modo de encontrar empleo 
Definición: expresa la forma que emplearon los graduados y egresados para conseguir un trabajo. 
Requisitos que influyen en la contratación 
Definición: expresa los requisitos que influyeron para la contratación de los graduados o egresados. 
Cargo que desempeñan  
Definición: expresa el puesto que desempeñan laboralmente los graduados o egresados. 
Nivel de satisfacción profesional 
Definición: expresa el grado de satisfacción que produce el trabajo que realizan los egresados y 





Sector de ocupación 
Definición: expresa la actividad económica que realiza la institución o empresa donde prestan los 
servicios los egresados y graduados, que para nuestro estudio se ha tomado las siguientes opciones: 
publico, privado, mixto y otros. 
Actividad económica 
Definición: expresa la actividad principal a la que se dedica la empresa donde prestan los servicios 
los graduados y egresados. 
Requisitos académicos para el desempeño laboral  
Definición: expresa los condicionantes académicos que incidieron en la contratación de los 
egresados o graduados. 
Ocupación de acuerdo a su profesión  
Definición: refleja el número de egresados y graduados que desempeñan una ocupación laboral 
relacionada con la carrera estudiada. 
Conocimientos relevantes para el desempeño de funciones 
Definición: expresa los conocimientos básicos que deben dominar los egresados y graduados para 
el desempeño de sus funciones en el área laboral. 
Conocimientos con dificultad de ejecución  
Definición: expresa los conocimientos que deben aplicar los egresados y graduados en el área 
profesional pero tienen dificultad de ejecución en razón que no tienen conocimientos de los 
mismos. 
Calificación de la formación académica 
Definición: refleja la calificación que cada egresado y graduado le proporciona a la Facultad por la 
educación recibida, según las diferentes competencias del pensum estudiantil. 
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Contribución de los conocimientos recibidos en el área laboral  
Definición: expresa cuanto han contribuido los conocimientos recibidos en la universidad en su 
desempeño laboral de graduados o egresados.  
Conocimientos que deben incluirse o perfeccionarse en el pensum estudiantil 
Definición: expresa que materias deben incluirse o perfeccionarse en el pensum estudiantil, según 
la experiencia que han tenido los graduados y egresados en la vida profesional. 
Opinión referente a la demanda de profesionales Carrera de Derecho 
Definición: refleja la opinión de los graduados y egresados, desde su perspectiva como es la 
demanda de profesionales de la Carrera de Derecho. 
Excedente de profesionales Carrera de Derecho 
Definición: refleja la opinión de los graduados y egresados, desde su perspectiva si existe un 
excedente de profesionales de la Carrera de Derecho. 
3.5 Análisis estadístico de resultados 
La estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya 
sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de 
algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional.  
Sin embargo estadística es más que eso, en otras palabras es el vehículo que permite llevar a cabo el 
proceso relacionado con la investigación científica.
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El SPSS es uno de los tres grandes programas, frecuentemente aludidos como paquetes estadísticos, 
existentes en el mercado.  Para la obtención de los datos estadísticos se utilizó este programa. Luego 
de la aplicación de la encuesta y la sistematización de la información, a continuación se presenta el 




análisis estadístico donde se indican variables e indicadores generados con la información de los 
egresados y graduados del periodo 2006 al 2009. 
3.6 Gráficos y Tablas 
Índice de titulación: Número de graduados/Número de egresados 
Graduados y egresados por condición académica 
Gráfico  No. 1: Graduados y egresados por condición académica  
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 66% tiene una condición académica de graduados y el 34% restante son egresados. El índice de 





Índice de masculinidad: Número de hombres/Número de mujeres 
Graduados y egresados por sexo 
Gráfico  No. 2: Graduados y egresados por sexo 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
Del total de egresados y graduados el 55% son hombres y el 45% son mujeres. El índice de 
masculinidad es del 120%, lo cual indica que por cada 100 mujeres existen 120 hombres en la 
población. 
Graduados por edad 
Gráfico no. 3: Graduados por edad 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados (2011) 
Elaboración: Las Autoras 
El mayor porcentaje de graduados que corresponde a 37.40% se encuentran entre los 31 y 35 años 
de edad, la edad    promedio de los graduados es de 36 años, los graduados de menor edad tienen 25  
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años y los de mayor edad tienen 65 años. 
Egresados por edad 
























Fuente: Encuestas a graduados y egresados (2011) 
Elaboración: Las Autoras 
El mayor porcentaje de egresados que corresponde a 72.8% se encuentra entre 25 y 30 años de 
edad, la edad promedio de los egresados es de 30 años, los egresados de menor edad  tienen 25 años 






Graduados y egresados por autoidentificación étnica 
Gráfico No. 5: Graduados y egresados por autoidentificación étnica  
 
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
Del total de egresados y graduados el 99% se auto identifica como mestizo, el 0,7% indica ser 







Provincia de procedencia de egresados y graduados 
Gráfico  No. 6: Provincia de procedencia de egresados y graduados 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 75% de los egresados y graduados es de la provincia de Pichincha, el 5% es de Tungurahua, el 
4% es de la provincia de Chimborazo, el 3% de Imbabura, el 4% es de Loja y Azuay y el 4% es de 





Graduados por estado civil 
Gráfico  No. 7: Graduados por estado civil 
 
Fuente: Encuestas a graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 51% de los graduados se encuentran en un estado civil de casados, el 36% son separados, el 7% 
son divorciados, el 5% se encuentran en unión libre y tan solo el 1% se encuentran solteros. 
Egresados por estado civil 
Gráfico  No. 8: Egresados por estado civil 
 
Fuente: Encuestas a egresados 
Elaboración: Las Autoras 




Egresados por razón de la no obtención del título 
Gráfico  No. 9: Egresados por razón de la no obtención del título 
 
Fuente: Encuestas a egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 32% de egresados indica que se encuentra elaborando su tesis, el 30% indica que aún no obtiene 
el título debido a que los trámites son engorrosos, el 14% indica que hay una descoordinación en su 
facultad, el 9% indica que es por falta de asesoramiento, el 7% por limitación económica y el 5% 





Promedio de años de estudio: número de años de estudio / número de egresados y graduados 
Egresados y graduados por tiempo de estudio 
Gráfico  No. 10: Egresados y graduados por tiempo de estudio  
 
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 51% ha empleado 6 años para finalizar su malla curricular es decir egresar, lo que indica que la 
mayor parte tarda al menos un año más en terminar los estudios, el 28%tardo 7 años, el 9% 8 años, 
el 7% 9 años y el 1% ha empleado 5 años para egresar, indicador que muestra que no perdieron 
materias del pensum en su carrera universitaria. Así mismo el 4% tardó de 12 años a 25 años en 
obtener el egresamiento, por diversas razones entre ellas que interrumpieron sus estudios y los 





Años promedio de estudio 
Tabla No. 3: Años promedio de estudio 
 






Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El tiempo promedio en obtener el egresamiento es 6 años. 
Graduados y egresados por estudio o egresamiento en más de una carrera en la UCE 
Gráfico  No. 11: Graduados y egresados por estudio o egresamiento en más de una carrera en 
la UCE 
   
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
EL 5% de los graduados y egresados estudiaron o egresaron en más de una carrera en la 
Universidad Central del Ecuador y el 95% no. 
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Graduados y egresados por nombre de la carrera que estudian o egresaron en la UCE 
Gráfico No. 12: Graduados y egresados por nombre de la carrera que estudian o egresaron en 
la UCE 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
De los egresados y graduados que estudiaron o egresaron en otra carrera de tercer nivel en la 
Universidad Central del Ecuador, el 13% estudio la carrera de Sicología, Ingeniería Civil y Ciencias 
de la Educación respectivamente, el resto estudió Administración de Empresas, Licenciatura en 




Graduados por realizan o han realizado estudios de posgrado 
Gráfico No. 13: Graduados por realizan o han realizado estudios de posgrado 
 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
Del total de graduados, el 30% realizan o han realizado estudios de posgrado, mientras que la gran 
mayoría que es el 70% aún no realiza ni ha realizado estos estudios cuarto nivel. 
Graduados por título o grado de más alto nivel obtenido 














Fuente: Encuestas a graduados y egresados  
Elaboración: Las Autoras 
Del total de graduados que ha estudiado un posgrado el 44% ha obtenido una maestría, el 28% una 
especialización, el 18% un diplomado y el 10% un Doctorado. 
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Índice de actualización: Número de graduados que han realizado cursos o seminarios de 
actualización en los últimos 3 años/ total de graduados  
Graduados por cursos o seminarios de actualización en los últimos 3 años 
Gráfico No. 15: Graduados por cursos o seminarios de actualización en los últimos 3 años 
 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
EL 75% de graduados han realizado cursos o seminarios de actualización, mientras que el 25% 
restante aún no. 
Graduados por interés en seguir educándose 
Gráfico No. 16: Graduados por interés en seguir educándose 
 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados (2011) 
Elaboración: Las Autoras 
 
El 95 % de los graduados indica que le interesa continuar estudiando y el 5% indica que no. 
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De los comentarios que se recibieron durante la realización de las encuestas, parte de las personas 
que no desea seguir estudiando informa que es debido a que su edad se encuentra entre 50 a 65 años 
de edad, sufren discriminación o simplemente ya no les interesa porque consideran que ha su edad 
ya no es necesario. 
Así mismo se puede anotar que de los encuestados que contestaron que no les interesa continuar 
estudiando argumentaron que en el país no existen centros de estudios de posgrados de calidad. 
Graduados por nivel que le interesaría estudiar 
Gráfico No. 17: Graduados por nivel que le interesaría estudiar 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 68% de graduados indica  que le interesaría estudiar una maestría, el 16% una especialización, el 






Graduados por nombre del evento que le interesaría estudiar 
Gráfico No. 18: Graduados por nombre del evento que le interesaría estudiar 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados (2011) 
Elaboración: Las Autoras 
El 15%  de graduados indica que le interesa estudiar la carrera de Derecho Penal, el 12% Derecho 
Laboral, el 11% Contratación Pública, el 8% cada uno Derecho Internacional y Derecho procesal 
civil, el 6% Derecho procesal penal, el 5% Derecho administrativo, el 4% cada uno derechos 
humanos, derecho tributario y derecho procesal, el 3% Derecho de la Niñez y adolescencia, el 2% 
cada uno Derecho Ambiental, Gestión Pública, propiedad intelectual, derecho de la empresa y 
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Mediación y el 7% desea estudiar Criminalística, Docencia universitaria, Derecho económico 
financiero bursátil, garantías constitucionales, derecho notarial, daño moral y derecho financiero. 
Graduados por modalidad del evento a estudiar 
Gráfico No. 19: Graduados por modalidad del evento a estudiar 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 48% de graduados requiere estudiar en la modalidad semipresencial debido al trabajo, el 44% de 





Índice de actualización: número de egresados que han realizado cursos en los últimos 3 años / total 
de egresados 
Egresados que han realizado cursos o seminarios en los últimos 3 años 
Gráfico No. 20: Egresados que han realizado cursos o seminarios en los últimos 3 años 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
EL 46% de egresados ha realizado cursos o seminarios en los últimos 3 años, indicador que muestra 






Egresados por interés en seguir educándose 
Gráfico No. 21: Egresados por interés en seguir educándose 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados (2011) 
Elaboración: Las Autoras 
El 70% de los egresados indican que desean continuar estudiando y el 30% restante indica que no. 
Egresados por nivel que le interesaría estudiar 
Gráfico No. 22: Egresados por nivel que le interesaría estudiar 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 41% de egresados desea estudiar una especialización, el 34% una maestría, el 18% un doctorado, 
el 5% un diplomado y el 1% desea tomar cursos, seminarios, talleres de corta duración. 
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Egresados nombre del evento que le interesaría estudiar 
Gráfico No. 23: Egresados nombre del evento que le interesaría estudiar 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 11% de los egresados desean estudiar Contratación Pública y Negocios internacionales y 
comercio exterior cada uno, el 8% desea estudiar derecho procesal civil, el 5% derecho procesal, el 
4% cada uno desea estudiar derecho penal, tutela judicial aplicada, análisis político, derecho 
internacional y derechos humanos, el 3% formación profesional para aspirantes para jueces y 
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fiscales, capacitación para secretario de la función judicial, derecho en seguridad y salud y el 15% 
(1% cada uno) desea estudiar derecho de la niñez y adolescencia, derecho tributario, escuela de 
gobierno, seguridad social, derecho natural, derecho laboral, derecho fiduciario, derecho ambiental, 
código de la niñez y de la adolescencia, derecho notarial, gestión pública, docencia universitaria, 
modernización del estado, administración de proyectos y derecho de la empresa. 
Egresados por modalidad en la que prefiere a estudiar 
Gráfico  No. 24: Egresados por modalidad en la que prefiere a estudiar 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 53% de los egresados interesados por continuar estudiando desea hacerlo en la modalidad 
presencial, el 27% a distancia y el 10% semipresencial y virtual cada una. 
Promedio años de búsqueda de empleo: Número de meses de búsqueda de empleo/Número de 
graduados y egresados. 
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Graduados y egresados por tiempo en conseguir trabajo estable después de haber egresado 
Gráfico No. 25: Graduados y egresados por tiempo en conseguir trabajo estable después de 
haber egresado 
 
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
Del total de egresados y graduados el 63% no tardo ni un mes en conseguir trabajo en muchos casos 
porque ya contaban con trabajo estable, el 8% tardo 12 meses, el 6% tardo 1 mes, el 4% tardo 18 
meses y 24 meses respectivamente, el 3% tardo 5 meses y 3 meses respectivamente y el 2% tardo 2 





Graduados por dispone actualmente de trabajo remunerado 
Gráfico No. 26: Graduados por dispone actualmente de trabajo remunerado 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 78% de graduados cuenta con trabajo estable actualmente, mientras que el 22% restante no lo 
tiene. 
Graduados por categoría de ocupación 
Gráfico No. 27: Graduados por categoría de ocupación 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 55% de los graduados son empleados públicos, el 30% son trabajadores por cuenta propia y el 
15% restante son empleados privados. 
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Graduados por ingreso promedio mensual 
Tabla No. 4: Graduados por ingreso promedio mensual 
 
INGRESO PROMEDIO 
Media $ 1,218.57 
Mediana $ 1,000.00 
Moda $ 1,000 
Mínimo $ 300 
Máximo $ 9,000 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El ingreso promedio mensual de los graduados es de 1.218,57 USD, siendo 300 USD el ingreso más 
bajo y 9.000,00 USD el ingreso más alto, se evidencia una diferencia muy elevada de sueldos. Así 
mismo el ingreso promedio que más graduados percibe mensualmente es 1.000,00 USD. 
Graduados por modo de encontrar su actual empleo 
Gráfico No. 28: Graduados por modo de encontrar su actual empleo  
   
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
 
El 30% de graduados consiguió su actual empleo a través de contactos personales, el 27% inicio su 
propio negocio, el 14% a través de las prácticas o pasantías que realizó durante la carrera, 13% a 
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través de anuncios en el periódico, el 7% a través de los que fueron sus profesores en la universidad, 
el 6% a través de la bolsa de empleo el 3% utilizó otro medio. 
Graduados por primer requisito que influyó en su contratación 
Gráfico No. 29: Graduados por primer requisito que influyó en su contratación 
 
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 39% de graduados indica que el primer requisito para ser contratado fue el título profesional, el 
18% considera que es la experiencia laboral previa, el 12% indica que el título de posgrado, 9% 
indica que fue su honorabilidad y el prestigio de la universidad y/o carrera, el 4% indica que fue el 
conocimiento de un idioma extranjero, el 3% indica que fue el conocimiento de herramientas 






Graduados por segundo requisito que influyó en su contratación  
Gráfico No. 30: Graduados por segundo requisito que influyó en su contratación   
 
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 28% de graduados considera que el segundo requisito para ser contrato fue su experiencia laboral 
previa, el 21% indica que fue por el prestigio de la Universidad y/o carrera, el 17% indica que fue el 
título profesional, el 10% indica que fue el conocimiento de herramientas informáticas, el 5% indica 
que fue su la habilidad para la comunicación oral o escrita, el 4% indica que fue el conocimiento de 
un idioma extranjero, el 2% cada uno indica que fue su estado civil y su honorabilidad y el 7% 







Graduados por tercer requisito que influyó en su contratación 
Gráfico No. 31: Graduados por tercer requisito que influyó en su contratación 
 
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 25% de graduados indica que el tercer requisito que influyó para su contratación fue su 
honorabilidad, el 17% indica que fue su experiencia laboral previa, el 13% indica que fue el 
prestigio de la universidad y/o de la carrera, el 10% indica que fue el título profesional, el 8% indica 
que fue el conocimiento de herramientas informáticas, el 6% la habilidad para la comunicación oral 
o escrita, el 5% indica que es el conocimiento de un idioma extranjero, el 2% indica que fue el título 







Graduados por cargo que desempeña en la institución o empresa 
Gráfico No. 32: Graduados por cargo que desempeña en la institución o empresa 
 
Fuente: Encuestas a graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 27% de graduados ejerce el libre ejercicio profesional actualmente, el 26% tiene un cargo de 
abogado en la empresa o institución, el 12% tiene el cargo de secretario, el 8% tiene un cargo de 
asistente, el 5% tiene un cargo de asesor, el 4% tiene un cargo de coordinador, de jefe, de Secretario 
Judicial, el 3% es inspector, el 2% es gerente y docente, el 1% cada uno es consultor, director, 





Nivel de satisfacción: número de graduados conformes con su ocupación /Número de graduados 
que trabajan. 
Graduados por nivel de satisfacción ocupacional 
Gráfico No. 33: Graduados por nivel de satisfacción ocupacional  
 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 35% de graduados indica que el nivel de satisfacción que le produce su trabajo actual es 







Sector de Ocupación graduados: Número de graduados según sector a que pertenece la empresa o 
institución/ número de graduados que trabajan. 
Graduados por sector al que pertenece la empresa o institución en la que trabajan 
Gráfico No. 34: Graduados por sector al que pertenece la empresa o institución en la que 
trabajan 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 55% de las empresas o instituciones en las cuales trabajan los graduados pertenecen al sector 






Graduados por rama de actividad económica de las empresas o instituciones en las que 
trabajan 
Gráfico No. 35: Graduados por rama de actividad económica de las empresas o instituciones 
en las que trabajan 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 55% de empresas o instituciones en las que laboran los graduados pertenecen a la rama de 
actividad económica de la Administración pública, defensa y seguridad social, el 36% pertenece a 
Servicios legales, el 3% cada una pertenece a la rama de la educación y el transporte, 
almacenamiento y telecomunicaciones, el 2% pertenece a la intermediación financiera y el 1 % cada 




Egresados por disposición actual de trabajo estable remunerado 
Gráfico No. 36: Egresados por disposición actual de trabajo estable remunerado 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
Del total de egresados el 47% tiene trabajo remunerado estable actualmente, mientras que el 53% 
no lo tiene. 
Egresados por categoría de ocupación en el actual empleo 
Gráfico No. 37: Egresados por categoría de ocupación en el actual empleo 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados (2011) 
Elaboración: Las Autoras 
El 40% de los egresados son empleados públicos, el 35% son empleados privados, el 23% trabaja 
por cuenta propia y el 2% son patronos o socios activos. 
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Egresados por ingreso promedio mensual aproximado 
Tabla No. 5: Egresados por ingreso promedio mensual aproximado 
 
INGRESO PROMEDIO 
Media $ 991.67 
Mediana $ 900.00 
Moda $ 900 
Mínimo $ 500 
Máximo $ 2,500 
Fuente: Encuestas a egresados 
Elaboración: Las Autoras 
De  los egresados que cuenta con trabajo actualmente, el ingreso promedio mensual es de 991,67 
USD, siendo 500 USD el ingreso más bajo, 2500 USD el más alto y 900 USD es el promedio que 
más egresados percibe. 
Egresados por modo de encontrar su actual empleo 
Gráfico No. 38: Egresados por modo de encontrar su actual empleo 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados  
Elaboración: Las Autoras 
El 42% de egresados encontró empleo a través de contactos personales, el 19% inicio su propio 
negocio y a través de anuncios en el periódico respectivamente, el 12 % a través de prácticas o 
pasantías que realizó durante la carrera y el 8% restante utilizaron otro medio. 
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Egresados por primer requisito en orden de importancia que influyeron en su contratación 
Gráfico No. 39: Egresados por primer requisito en orden de importancia que influyeron en su 
contratación 
 
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
Del total de egresados el 29% considera que el primer requisito que influyó para ser contratado es la 
experiencia laboral previa, el 17% indica que fue el conocimiento de un idioma extranjero, el 15% 
dice que fue el prestigio de la Universidad y/o carrera, el 10% indica que fue el conocimiento de 
herramientas informáticas y la habilidad para la comunicación oral o escrita, el 7% indica que fue 





Egresados por segundo requisito en orden de importancia que influyeron en su contratación 
Gráfico No. 40: Egresados por segundo requisito en orden de importancia que influyeron en 
su contratación 
  
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 27% de egresados considera que el segundo requisito para ser contratado fue sus conocimientos 
de herramientas informáticas, el 20% indica que fue el prestigio de la universidad y/o carrera 17% 
indica que fue su habilidad para la comunicación oral o escrita, el 7% cada uno cree que fue su 
honorabilidad, su experiencia laboral previa y los conocimientos de un idioma extranjero, el 5% 
indica que fue el sexo y su edad, el 2% considera que fue su estado civil y el 2% restante indica que 




Egresados por tercer requisito en orden de importancia que influyeron en su contratación 
Gráfico No. 41: Egresados por tercer requisito en orden de importancia que influyeron en su 
contratación  
 
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 31% de egresados considera que el tercer requisito que influyo para ser contratado fue su 
honorabilidad, el 17% indica que fue su experiencia laboral previa, el 14% indica que fue el 
conocimiento de herramientas informáticas, el 11% indica que fue el conocimiento de un idioma 
extranjero, el 8% indica que fue el prestigio de la universidad y/o carrera y  la habilidad para la 







Egresados por cargo que desempeña actualmente 
Gráfico No. 42: Egresados por cargo que desempeña actualmente 
 
Fuente: Encuestas a egresados y graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 28% de los egresados trabajan en el libre ejercicio profesional actualmente, el 27% trabaja como 
asistente, el 19% tiene un cargo de jefe, el 15% tiene un cargo de secretario, el 4% tiene un cargo de 






Nivel de satisfacción: número de egresados conformes con su ocupación /Número de egresados 
que trabajan. 
Egresados por nivel de satisfacción que les produce su trabajo actual 
Gráfico No. 43: Egresados por nivel de satisfacción que les produce su trabajo actual 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 25%  de egresados indica que el nivel de satisfacción que le produce su trabajo actual es 







Sector de Ocupación Egresados: Número de egresados según sector a que pertenece la empresa o 
institución/ número de egresados que trabajan. 
Egresados por sector al que pertenece la empresa o institución en la que trabajan 
Gráfico No. 44: Egresados por sector al que pertenece la empresa o institución en la que 
trabajan 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 56% de las empresas o instituciones en las cuales trabajan los graduados pertenecen al sector 







Egresados por rama de la actividad económica de la empresa 
Gráficos No. 45: Egresados por rama de la actividad económica de la empresa 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 41% de empresas o instituciones en las que laboran los graduados pertenecen  
a la rama de actividad económica de la Administración pública, defensa y seguridad social, el 34% 
pertenece a Servicios legales, el 11% pertenece a la rama del comercio al por mayor y menor, el 7% 
pertenece a la rama de la construcción, el 5% pertenece a la intermediación financiera y el 2 % 






Coherencia entre la formación y el tipo de empleo: número de graduados cuya ocupación tiene 
relación con la profesión/ número de graduados que trabajan. 
Graduados por ocupación que realiza esta de acuerdo con su profesión      
Gráfico No. 46: Graduados por ocupación que realiza esta de acuerdo con su profesión      
 
Fuente: Encuestas a graduados 
Elaboración: Las Autoras 
El 94% de graduados realiza actividades de acuerdo a su profesión, el 4% tiene un trabajo que no 





Coherencia entre la formación y el tipo de empleo: Número de egresados cuya ocupación tiene 
relación con la profesión/ número de egresados que trabajan. 
Egresados por ocupación que desempeña está de acuerdo con su profesión 
Gráfico No. 47: Egresados por ocupación que desempeña está de acuerdo con su profesión 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 85% de egresados se desempeña en actividades acorde a sus estudios, mientras que el 15% 







Graduados por conocimientos más relevantes para el desempeño de sus funciones laborales 
actuales 
Gráfico  No 48: Graduados por conocimientos más relevantes para el desempeño de sus 
funciones laborales actuales 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 28% de los graduados indican que el conocimiento más relevante para el desempeño de sus 
funciones laborales actuales es el Derecho procesal penal, el 15% el Derecho laboral, el 12%  cada 
uno indica que es el Derecho Administrativo y el Derecho Civil, el 10% cada uno indica que es el 
Derecho Constitucional y Contratación pública, el 6% el Derecho Internacional público, el 3% el 
Derecho Societario, el 2% el Derecho de propiedad intelectual, el 1% cada uno indica que es el 




Egresados por conocimientos más relevantes para el desempeño de sus funciones laborales 
actuales 
Gráfico  No. 49: Egresados por conocimientos más relevantes para el desempeño de sus 
funciones laborales actuales 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 37% de los egresados indica que el conocimiento más relevante para el desempeño de sus 
funciones laborales actuales es el Derecho Administrativo, el 22% considera que es el Derecho 
procesal penal, el 12% el derecho civil, el 10% cada uno indica que es el Derecho constitucional y 






Graduados por conocimientos en los que tiene mayor dificultad de ejecución 
Gráfico  No. 50: Graduados por conocimientos en los que tiene mayor dificultad de ejecución 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 35% de graduados indica que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño laboral, el 
18% indica que tiene dificultad de ejecución en los conocimientos que refieren a Derecho procesal 
penal, el 10% indica que en Derecho tributario, el 7% indica que en conocimientos de idiomas, el 
6% en Contratación Pública, el 3% cada uno en Derecho ambiental, derecho administrativo, 
derecho societario e informática, el 2% en oratoria, derecho civil y derecho constitucional, el 1% 
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indica que en Derecho internacional público, derecho de menores, inquilinato y derecho de 
propiedad intelectual. 
Egresados por conocimientos en los que tiene mayor dificultad de ejecución 
Gráfico  No. 51: Egresados por conocimientos en los que tiene mayor dificultad de ejecución 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 21% que tiene dificultades de conocimientos en su desempeño laboral en derecho procesal penal, 
el 15% indica que tiene dificultades de conocimientos en informática, el 13% indica que en 
contratación pública, el 10% en derecho tributario, el 8% cada uno en derecho ambiental y derecho 




Graduados calificación a su criterio de la formación que recibió en la carrera 
Gráfico  No. 52: Graduados calificación a su criterio de la formación que recibió en la carrera 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 38% de graduados considera que la formación académica que recibió en la carrera de Derecho 
fue muy buena, así mismo el 38% indica que esta fue buena, el 19% indica que esta fue excelente y 








Egresados por calificación a su criterio de la formación académica que recibió en la carrera 
Gráfico  No. 53: Egresados por calificación a su criterio de la formación que recibió en la 
carrera 
 
 Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 53% de egresados indica que la formación académica que recibió en la carrera fue buena, el 38% 
indica que fue muy buena y solo el 9% indica que fue excelente. 
Consideración de la medida en qué ha contribuido la formación académica que recibió en su 
facultad para el desarrollo de competencias. 
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Graduados por conocimientos técnicos relacionados con la profesión (métodos y 
procedimientos) 
Gráfico No. 54: Graduados por conocimientos técnicos relacionados con la profesión 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 41% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a conocimientos técnicos relacionados con la profesión es de un nivel medio, el 31% indica 





Graduados por conocimientos sobre la realidad social nacional y universal 
Gráfico No. 55: Graduados por conocimientos sobre la realidad social nacional y universal 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
EL 41% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a conocimientos sobre la realidad social nacional y universal fue alta, el 42% indica que 







Graduados por competencias en pensamiento analítico 
Gráfico  No.56: Graduados por competencias pensamiento analítico 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 43% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 






Graduados por capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales 
Gráfico  No. 57: Graduados por capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 40% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales es alta, el 38% indica que fue 







Graduados por capacidad para aplicar los conocimientos 
Gráfico  No. 58: Graduados por capacidad para aplicar los conocimientos 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 50% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para aplicar los conocimientos fue alta, el 32% medio, el 9% muy alto, el 7% 






Graduados por capacidad para trabajar en equipo 
Gráfico  No. 59: Graduados por capacidad para trabajar en equipo 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 42% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para trabajar en equipo es alto, el 31% medio, el 21% muy alto, el 5% bajo y 






Graduados por capacidad para la toma de decisiones 
Gráfico  No. 60: Graduados por capacidad para la toma de decisiones 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 44% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 








Graduados por práctica de la ética profesional (valores y responsabilidades) 
Gráfico  No. 61: Graduados  por práctica de la ética profesional 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 56% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a práctica de la ética profesional fue alto, el 23% medio, el 10% bajo, el 10% muy alto y el 








Graduados por capacidad para utilizar herramientas informáticas 
Gráfico  No. 62: Graduados por capacidad para utilizar herramientas informáticas 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 37% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para utilizar herramientas informáticas fue bajo, el 25% medio, el 20% muy 







Graduados por capacidad para expresarse en público 
Gráfico  No. 63: Graduados por capacidad para expresarse en público 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 49% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para expresarse en público fue alto, el 28% medio, el 12% bajo, el 8% muy 







Graduados por capacidad para redactar informes o documentos 
Gráfico  No. 64: Graduados por capacidad para redactar informes o documentos 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 47% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para redactar informes o documentos fue alto, el 35% fue medio, el 12% bajo, 






Graduados por capacidad para escribir y hablar un segundo idioma 
Gráfico  No. 65: Graduados capacidad para escribir y hablar un segundo idioma 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 47% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para escribir y hablar un segundo idioma fue bajo, el 27% muy bajo, el 16% 






Graduados por capacidad para la expresión artística y corporal 
Gráfico  No. 66: Graduados por capacidad para la expresión artística y corporal 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 37% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para la expresión artística y corporal fue bajo, el 23% medio, el 25% alto y el 






Graduados por capacidad para vincularse con los problemas comunitarios 
Gráfico  No. 67: Graduados por capacidad para vincularse con los problemas comunitarios 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 38% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para vincularse con los problemas comunitarios fue alto, el 35% medio, el 







Egresados por conocimientos técnicos relacionados con la profesión (métodos y 
procedimientos) 
Gráfico  No. 68: Egresados por conocimientos técnicos relacionados con la profesión (métodos 
y procedimientos) 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 57% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a conocimientos técnicos relacionados con la profesión es de un nivel medio, el 36% alto, 






Egresados por conocimientos sobre la realidad social nacional y universal 
Gráfico No. 69: Egresados por conocimientos sobre la realidad social nacional y universal 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
EL 49% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a conocimientos sobre la realidad social nacional y universal fue alto, el 47% medio, el 3% 






Egresados por pensamiento analítico 
Gráfico  No. 70: Egresados por pensamiento analítico 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 53% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 





Egresados por capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales 
Gráfico  No. 71: Egresados capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 65% de egresos considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales fue alto, el 28% medio, el 6% 






Egresados por capacidad para aplicar los conocimientos 
Gráfico  No. 72: Egresados por capacidad para aplicar los conocimientos 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 68% de egresados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 







Egresados por capacidad para trabajar en equipo 
Gráfico  No. 73: Egresados por capacidad para trabajar en equipo 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 90% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 







Egresados por capacidad para la toma de decisiones 
Gráfico  No. 74: Egresados por capacidad para la toma de decisiones 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 78% de egresados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 








Egresados por práctica de la ética profesional (valores y responsabilidades) 
Gráfico  No. 75: Egresados  por práctica de la ética profesional 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 52% de egresados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 






Egresados por capacidad para utilizar herramientas informáticas 
Gráfico  No. 76: Egresados por capacidad para utilizar herramientas informáticas 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 42% de egresados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para utilizar herramientas informáticas fue alto, el 26% medio, el 23% bajo y 






Capacidad para expresarse en público 
Gráfico  No. 77: Egresados por capacidad para expresarse en público 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 86% de egresados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 







Capacidad para redactar informes o documentos 
Gráfico  No. 78: Egresados por capacidad para redactar informes o documentos 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 32% de egresados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para redactar informes o documentos fue medio, el 29% bajo, el 23% muy 







Egresados por capacidad para escribir y hablar un segundo idioma 
Gráfico  No. 79: Egresados capacidad para escribir y hablar un segundo idioma 
 
 Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 50% de graduados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para escribir y hablar un segundo idioma fue medio, el 23% muy bajo, el 16% 






Egresados por capacidad para la expresión artística y corporal 
Gráfico  No. 80: Egresados por capacidad para la expresión artística y corporal 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 37% de egresados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para la expresión artística y corporal fue medio, el 26% bajo, el 24% alto, el 






Egresados por capacidad para vincularse con los problemas comunitarios 
Gráfico  No. 81: Egresados por capacidad para vincularse con los problemas comunitarios 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 43% de egresados considera que la contribución de la facultad en su formación académica con 
respecto a capacidad para vincularse con los problemas comunitarios fue medio, el 26% alto, el 




Graduados y egresados por conocimientos que deben ser incluidos o perfeccionados en el 
pensum de estudios de la carrera 
Gráfico  No. 82: Graduados por conocimientos que deben ser incluidos o perfeccionados en el 
pensum de estudios de la carrera 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 14% de los graduados indica que considera que la materia de informática debe ser incluida en el 
pensum de la carrera, el 13% derecho ambiental, el 30% derecho laboral, derecho procesal civil,  
oratoria, practica en todas las materias y derecho laboral, el 5% contratación pública, el 4% derecho 
internacional público, el 18% derecho internacional privado, derecho comercial, derecho 
constitucional, derecho de menores, derecho administrativo y derecho de propiedad intelectual, el 
7% derecho societario, derecho informático, interpretación jurídica, medicina legal, mediación y 
arbitraje, derecho tributario, derecho monetario y bancario. 
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Egresados por conocimientos que deben ser incluidos o perfeccionados en el pensum de 
estudios de la carrera 
Gráfico No. 83: Egresados por conocimientos que deben ser incluidos o perfeccionados en el 
pensum de estudios de la carrera 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
EL 15% de egresados considera que se debe incluir más práctica en todas las materias, el 13% 
indica que se debe incluir el derecho informático, el 11% idiomas, el 18% contratación pública, 
derecho de propiedad intelectual y derecho civil, el 24% informática, criminalística, derecho 
comercial, derecho laboral y derecho internacional público, el 16% medicina legal, derecho 




                                            
13
 En un sentido etimológico, Deontología hace referencia a la ciencia del deber o de los deberes: Deon, 
deontos: significa obligación, deber. Logía : expresa conocimiento, estudio. 
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Graduados y egresados por opinión de la demanda actual de profesionales de su carrera 
Gráfico  No. 84: Graduados por opinión de la demanda actual de profesionales de su carrera 
 
 Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 40% de graduados considera que la demanda de profesionales actualmente es regular, el 25% 
considera que es buena, el 22% indica que es mala, el 12% dice que es muy buena y el 1% restante 









Egresados por opinión de la demanda actual de profesionales de su carrera 
Gráfico  No. 85: Egresados por opinión de la demanda actual de profesionales de su carrera 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 36% de los egresados considera que la formación académica que recibió en la carrera de Derecho 
fue regular, el 34% indica que fue buena, el 27% indica que fue mala y el 3% restante indica que 






Graduados y egresados por opinión si existe un exceso de profesionales en su carrera 
Gráfico  No. 86: Graduados por opinión si existe un exceso de profesionales en su carrera 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 89% de graduados considera que existe un exceso de profesionales en la carrera, el 11% restante 








Gráfico  No. 87: Egresados considera que hay un exceso de profesionales en la carrera 
 
Fuente: Encuestas a graduados y egresados 
Elaboración: Las Autoras 
El 94% de egresados considera que existe un exceso de profesionales en su carrera y el 6% restante 














PROPUESTA PARA EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 
4.1 Antecedentes 
Con base a lo que se establece en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, artículo 142 
referente al Sistema de seguimiento a graduados, el cual indica: “todas las instituciones de 
educación superior, públicas y particulares, deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus 
graduados…”  
La dinámica social ha sorprendido al sistema de educación superior y lo ha colocado en una 
encrucijada en la que convergen grandes problemas como son la demanda creciente de servicios por 
parte de la sociedad, en particular en el sector de la educación media superior, acerca de la falta de 
congruencia entre los procesos educativos, las necesidades sociales y las exigencias del mercado 
laboral.  
Al mismo tiempo, en este escenario se vislumbran grandes oportunidades derivadas del avance 
incontenible de las nuevas tecnologías de la información que, para ser aprovechadas plenamente en 
la creación y consolidación de nuevas formas de educar, requieren de diagnósticos sobre las 
fortalezas y debilidades de las instituciones de educación superior para evitar, en la medida de lo 
posible, la construcción y operación de grandes proyectos carentes de una cimentación adecuada.  
Sin embargo, un gran número de instituciones de educación superior carece de tales diagnósticos, 
circunstancia que de no ser tomada en cuenta, puede agudizar el rezago que existe actualmente en el 
nivel de escolaridad de la sociedad respecto a otros países, y ampliar la brecha con naciones que 
estén en posibilidades de lograr mejores niveles educativos.  
La velocidad de la innovación y la difusión de las nuevas tecnologías modifica las estructuras 
productivas, sociales y políticas del país, lo cual, aunado a las inciertas tendencias de la demanda de 
educación superior, exige a las instituciones educativas la generación de estrategias para conocer el 
impacto de su acción y, al mismo tiempo, identificar nuevas demandas formativas en cada una de 
las prácticas profesionales. Todo ello con la finalidad de responder a las necesidades sociales, 
intención explícita o implícita en la misión de las instituciones de educación superior. 
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En este marco se inscriben los estudios sobre el desempeño de los egresados y graduados, como una 
estrategia para el autoconocimiento y la búsqueda de la mejora de una institución de educación 
superior.  
Hay dos formas esenciales para analizar la relación educación-empleo. Una, que aparentemente es 
la visión más utilizada, es ver cómo se forman los profesionales adecuados para los empleos 
existentes. Y la otra, que constituye una mejor respuesta a las exigencias de la sociedad actual, 
consiste en analizar cómo formar personas con capacidad para generar empleos. Sin embargo, una y 
otra alternativas deben ser consideradas para construir las respuestas que la sociedad espera de las 
instituciones de educación superior.  
Los resultados de un sistema de registro de egresados y graduados son una herramienta importante 
para analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, si se incorporan a las empresas 
productivas y de servicios, si dentro de ellas se estancan en los puestos bajos o intermedios, o bien, 
si gracias a su formación pueden acceder progresiva y rápidamente, a posiciones complejas. Si, por 
otra parte, con creatividad y capacidad de identificar problemas y oportunidades, son capaces de 
encontrar metas de desarrollo que les permitan generar nuevas alternativas para su propia 
subsistencia primero, y para ampliar la demanda de puestos de trabajo después, conocer si la 
formación recibida en la institución donde cursaron sus estudios superiores les permite 
desenvolverse en el área del conocimiento que determinó su vocación, o bien, si han requerido 
prácticamente volver a formarse para desempeñar adecuadamente las actividades profesionales. 
Todos estos elementos son fundamentales para la planeación académica en las instituciones de 
educación superior.  
Los estudios de egresados y graduados no constituyen pues, una simple referencia del proceso de 
inserción de los nuevos profesionales en el mercado de trabajo, ni son sólo indicadores de 
satisfacción del egresado y graduado respecto de la formación recibida, son también mecanismos 
poderosos de diagnóstico de la realidad con el potencial de inducir en las instituciones la reflexión a 
fondo sobre sus fines y sus valores. Los resultados de estos estudios pueden asimismo, aportar 
elementos para redefinir el proyecto de desarrollo de aquellas instituciones, que se mantienen alerta 
ante las nuevas necesidades sociales, permitiéndoles reconocer y asumir las nuevas formas de 




Considerando esta necesidad en la actualidad varios países tales como Chile (www.mifuturo.cl) 
Canadá (www.jobfutures.ca), México (www.itesm.mx),Italia (www.almalaurea.it), Alemania 
(www.uni-kassel.de/incher), Colombia (www.graduadoscolombia.edu.co), etc., realizan 
seguimiento a sus egresados y/o graduados. 
En este contexto, es de vital importancia diseñar un sistema de seguimiento de egresados y 
graduados, el cual para la generación de variables e indicadores se alimentará de los datos que 
ingresarán a la página web los egresados y graduados, de conformidad al presente estudio. 
4.2 Objetivos de la propuesta 
La Universidad Central del Ecuador en la actualidad tiene un registro de graduados y egresados, en 
donde pueden acceder a actualizar datos personales, académicos y profesionales en la página web 
www.egresadosuce.info, los egresados y graduados desde el 2006 de todas las carreras de la UCE, 
por lo que es necesario: 
4.2.1 Objetivo general 
Obtener información actualizada de graduados y egresados de la Escuela de Derecho de la Facultad 
de Jurisprudencia de la UCE, que permita la elaboración de indicadores necesarios para la toma de 
decisiones referente al mejoramiento de la calidad de la educación. 
4.2.2 Objetivos específicos 
Objetivo 1 
Sistematizar la información y generar datos estadísticos que permita articular la oferta educativa 
con la demanda de profesionales del sector productivo, con el fin de poner a disposición de los 
usuarios información relevante de la carrera y así contribuir a la toma de decisiones. 
Objetivo 2 
Obtener indicadores que permitan analizar las falencias académicas de la Escuela de Derecho con el 




Obtener el almacenamiento de datos académicos y laborales de los egresados y graduados a fin de 
generar un registro histórico que servirá para que se analice la información por lapsos de tiempo. 
4.3 Líneas de acción 
Una línea de acción se considera una directriz global que expresa la orientación política, económica 
y social de las actividades a desarrollar, a través de la cual se pretende llegar a los objetivos y 
estrategias establecidos en un plan o programa. Indica el nivel de participación de los sectores 
público, privado y social.
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Tabla No. 6: Plan de acción 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 
Sistematizar y almacenar 
la información y generar 
datos estadísticos 
actualizados  de egresados 
y graduados de la carrera 
de Derecho de la UCE. 
Desarrollar una primera base 
de datos de los egresados y 
graduados de la Carrera de 
Derecho. 
Migración de los datos 
obtenidos en el sistema de 
registro puesto en 
funcionamiento por la 
Universidad Central del 
Ecuador. 
Programas (Página 
Web, Excel, SPSS) 
1 Semana 
 Administrador del sistema 
de registro de la UCE. 
 Administrador del sistema 
de seguimiento de la carrera de 
Derecho. 
 Coordinador del Proyecto 
El sistema debe contar con 
una herramienta que permita 
el almacenamiento de la 
información. 
Respaldar la información 
con todas las seguridades 
informáticas. 
Herramienta 




 Administrador del sistema 
de seguimiento de la carrera de 
Derecho 
Obtener indicadores que 
permitan analizar el estado 
académico de la Escuela 
de Derecho con el fin de 
realizar un mejoramiento 
continuo. 
 
El programa estadístico debe 
contar con una herramienta 
que permita generar informes 
de indicadores actualizados. 
Definir indicadores de 
acuerdo a las necesidades de 
la Escuela de Derecho. 
Programas 
estadísticos (Página 
Web, Excel, SPSS) 
Semestral 
 Director de Escuela 
 Coordinador del Proyecto 
 Administrador del sistema 




Plantear la sostenibilidad 
del sistema de 
seguimiento de egresados 
y graduados a fin de 
asegurar su continuidad. 
 
Desarrollar una oferta de 
estudios de cuarto nivel y 
cursos de actualización 
permanentes. 
Obtener financiamiento del 
sistema de forma permanente 
Emitir comunicaciones a 
través del correo electrónico  
personal del graduado, si se 
cuenta con esta información, 
y/o realizar convocatorias 
en medios de comunicación,  
a fin de exhortar a los 
graduados, para que 
actualicen su información. 
Invitar a egresados y 
graduados a participar de 
estudios de cuarto nivel y 
cursos de actualización de 
conocimientos, con dos 
objetivos: 1 crear una 
cultura de mejoramiento 
continuo, y 2 lograr el 
acercamiento a fin de que 
actualicen su información 
en el sistema de registro 
cada determinado tiempo. 




 Medios de 
comunicación 





 Graduados y egresados 
 Administrador del sistema 
de seguimiento de la carrera de 
Derecho. 
 Coordinador del Proyecto 
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4.4 Actividades y costos 
4.4.1 Actividades 
 Determinar el equipo mínimo de trabajo a cargo del proyecto y designar responsabilidades. 
 Agregar al portal web de los graduados y egresados, información de los servicios que puede 
brindar la Carrera de Derecho. 
 Capacitar en el uso de base de datos al equipo de trabajo a cargo del proyecto. 
 Establecer alianzas estratégicas al interior de la Universidad y externas con entidades rectoras 
de la Educación Superior y bolsas de empleo en beneficio del sistema. 
 Generar indicadores y variables. 
4.4.2 Costos 
Costo: Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar, a cambio de 
bienes o servicios que se adquieren.
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Es imprescindible que el nivel máximo de decisión de la institución tome conciencia de la 
importancia estratégica que tiene para la universidad conocer el destino posterior de sus graduados 
y egresados, y asumir el compromiso institucional de llevar a cabo los estudios requeridos para ello. 
La Escuela de Derecho definirá claramente el órgano responsable de llevar a cabo el trabajo de 
seguimiento y asignará los recursos adecuados para ese fin (financiero y humano). 
En los costos que a continuación se indican se contempla el funcionamiento para 5 años, ya que al 
cabo de ese tiempo se tendrá una perspectiva más completa para analizar los indicadores y variables 
de la situación de un egresado y/o graduado al haber transcurrido dos años y luego cinco años y, de 
esta forma se determinarán los requerimientos de actualización. 
                                            




Costo de adecuación de oficina 






Adecuación oficina (oficina 
funcional) 
1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA $1.000,00 
Fuente: Escuela de Derecho de la UCE 
Elaboración: Las Autoras 
Se adecuaría una oficina ya existente en la infraestructura actual de la Facultad, la misma que 
deberá ajustarse a las necesidades del recurso humano y de los equipos y enseres, que servirán para 
el funcionamiento del proyecto. Se calcula un valor de $1.000,00 por gastos de adecuación, estos 
son: remodelación del entorno, cableados, pintura, etc. 
En lo que respecta a los valores de energía eléctrica, telefonía e internet, deberán ser incluidos en 
los costos de la facultad, en razón que por costo de oportunidad se utilizará una oficina ubicada en 








Equipos de computación y muebles y enseres 






EQUIPOS DE COMPUTACION 
Portátiles 1 $ 700.00 $ 700.00 
Computadora fija 2 $ 500.00 $ 1,000.00 
Impresora laser 1 $ 600.00 $ 600.00 
TOTAL $ 2,300.00 
MUEBLES Y ENSERES 
Escritorios y sillas 2.00 $ 300.00 $ 600.00 
Archivador 1.00 $ 600.00 $ 600.00 
Otros muebles y equipos de oficinas - $ 1,000.00 $ 1,000.00 
TOTAL $ 2,200.00 
COSTO TOTAL DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 4,500.00 
Fuente: Escuela de Derecho de la UCE 
Elaboración: Las Autoras 
Los bienes indicados son los requeridos para poner en marcha el proyecto de implementación y 







Materiales de oficina 




VALOR TOTAL 1ER 
AÑO 
Resmas de papel A4 50.00 $ 4.00 $ 200.00 
Toners de impresora 3.00 $ 120.00 $ 360.00 
Archivadores BENE 20.00 $ 4.00 $ 80.00 
Disco duro 1 TERABITE 1.00 $ 120.00 $ 120.00 
Otros materiales de oficina --- $ 500.00 $ 500.00 
COSTO TOTAL DE MATERIALES DE OFICINA $ 1,260.00 
Fuente: Escuela de Derecho de la UCE 
Elaboración: Las Autoras 
Estos materiales están calculados para un año de trabajo cuyo valor es $1.260,00. 
Plataforma tecnológica 






Servidor core i5 32 bits (Windows server 2003 r2) con 
licencia 
1 $ 900.00 $ 900.00 
Switch 3com 24 puertos 1 $ 200.00 $ 200.00 
Cableado interno  cuanto frio y equipos x punto 1 $ 240.00 $ 240.00 










Licencia Sql2005 (gestor de base de datos) 1.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 
Licencia office 2010 1.00 $ 250.00 $ 250.00 
Licencia de antivirus Panda 3.00 $ 30.00 $ 90.00 
Licencia .net 2008 (para programación) 3.00 $ 300.00 $ 900.00 
Registro de dominio @edu.ec   ( 5 años) 1.00 $ 225.00 $ 225.00 
Alquiler de hosting 2GB 1.00 $ 85.00 $ 85.00 
Programas extras 1.00 $ 50.00 $ 50.00 
SUBTOTAL COSTO DE SOFTWARE $ 3,600.00 
 
DETALLE TOTAL 
Hardware $ 1,340.00 
Software $ 3,600.00 
COSTO TOTAL PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
$ 4,940.00 
Elaboración: Las Autoras 
El costo del Sistema Informático de Seguimiento de Graduados y Egresados se estima en $ 
4,970,00; en razón que en la actualidad la Universidad Central del Ecuador,  ya cuenta con una 
página con el sistema de registro de graduados y egresados, por lo que la Escuela de Derecho, 
deberá contar con un programa que pueda extraer los datos obtenidos a través de la pagina web, y 
efectuar los indicadores y su respectivo análisis, para la toma de decisiones en pro de la excelencia 








Tabla No. 11: Talento humano 



























12 $ 500.00 
$ 
6,000.00 




















Técnico 12 $ 600.00 
$ 
7,200.00 
$ 7,590.24 $ 8,001.63 $ 8,435.32 $ 8,892.51 











Elaboración: Las Autoras 
La tabla muestra el cálculo de costos anuales del Talento Humano a emplearse, se consideran los 
sueldos del Gerente del Programa, del Administrador de la plataforma tecnológica, el sueldo del 
asistente administrativo y la Secretaría. Se asume que el Coordinador del Programa sea un docente 
cuyo sueldo sea de $2.000 mensuales, dedicará 3 horas diarias a la supervisión del sistema, por 
tanto el docente Gerente deberá cumplir con 60 horas dedicadas al Programa por mes, por lo que su 
remuneración será de $ 500,00 mensuales. Para el caso del Administrador de la plataforma 
tecnológica se asumirá un sueldo de US $900,00, el asistente administrativo un sueldo de US 
$600,00, quienes laboran 160 horas mensuales. 
Depreciaciones 




Hay varios métodos de depreciación (línea, recta, suma de dígitos de los años, saldo de declinación, 
unidades de producción), para el presente estudio utilizaremos el método de línea recta. 
Método de línea recta 
VALOR DEL BIEN – VALOR RESIDUAL / VIDA ÚTIL= VALOR DE DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
Valor residual: es el valor neto que la empresa espera obtener por un activo al final de su vida útil. 
En el presente estudio se asumirá un valor residual de 10% del valor. 
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HARDWARE 12-Ene $ 1,340.00 0.3333 $ 893.38 $ 297.76 $ 297.76 $ 297.76 
  
$ 446.71 




    
$ 1,097.72 $ 1,097.72 $ 1,097.72 
   
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
PORTÀTIL 12-Ene $ 700.00 0.3333 $ 466.69 $ 155.55 $ 155.55 $ 155.55 
  
$ 233.36 
PC 12-Ene $ 1,000.00 0.3333 $ 666.70 $ 222.21 $ 222.21 $ 222.21 
  
$ 333.37 




    
$ 511.09 $ 511.09 $ 511.09 
   
MUEBLES Y ENSERES 
ESCRITORIOS Y SILLAS 12-Ene $ 600.00 0.1 $ 540.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 384.00 
ARCHIVADOR 12-Ene $ 600.00 0.1 $ 540.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 384.00 
EQUIPOS DE OFICINA 12-Ene $ 1,000.00 0.1 $ 900.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 640.00 
TOTAL DEPRECIACIÓN 
    
$ 198.00 $ 198.00 $ 198.00 $ 198.00 $ 198.00 
 
                                            
16 LOS PORCENTAJES DE DEPRECIACIÒN SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN EL ART 25 DEL REG. DE LA LEY ORGÀNICA DE REG. 




A continuación se presenta un cuadro resumen de los costos totales de la implantación del sistema 
de seguimiento. 
Tabla No. 13: Costo anual de implementación del sistema 
DETALLE VALOR 
Adecuación de oficina $1.000,00 
Equipos de Computación $ 2,300.00 
Depreciación equipos de computación $ 511.09 
Muebles y Enseres $ 2,200.00 
Depreciación Muebles y Enseres $ 198.00 
Materiales de oficina $ 1,260.00 
Plataforma tecnológica $ 4,940.00 
Depreciación plataforma tecnológica $ 1,097.72 





Elaboración: Las Autoras 
 
Proyección de los costos 
Se incluye una proyección de los costos de suministros y de los sueldos del talento humano 
empleado. Para esto tomamos como referencia la inflación en el Ecuador, según el Banco Central, 
de abril de 2012 el 5,42%. 
La Inflación.- es el incremento generalizado del precio de bienes y servicios con relación a una 
moneda sostenido durante un período de tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios 
sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir que la 
inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del 
medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Una medida frecuente de la 
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inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general 
de precios en el tiempo (el más común es el índice de precios al consumidor)
17
. 
Costos estimados para cinco (5) años 












Adecuación de oficina $1.000,00 
    
Equipos de Computación $ 2.300,00 
    
Depreciación equipos de 
computación 
$ 511,09 $ 511,09 $ 511,09 
  
Muebles y Enseres $ 2.200,00 
    
Depreciación Muebles y Enseres $ 198,00 $ 198,00 $ 198,00 $ 198,00 $ 198,00 
Materiales de oficina $ 1.260,00 $ 1.328,29 $ 1.400,29 $ 1.476,18 $ 1.556,19 
Plataforma tecnológica $ 4.940,00 
    
Depreciación plataforma 
tecnológica 
$ 1.097,72 $ 1.097,72 $ 1.097,72 
  




$ 36.506,81 $ 28.435,90 $ 29.879,20 $ 29.791,91 $ 31.395,90 
Elaboración: Las Autoras 
El valor total de inversión en el primer año es $36.506,81 y el valor total para cinco años es de $ 
156,009.72. 
4.5 Arreglos operativos y administrativos 
Para poner en marcha el sistema de seguimiento de graduados y egresados se deben tomar en cuenta 
los siguientes parámetros: 
                                            




 Obtener un manual de operaciones el cual deberá ser socializado con el fin de que se asegure el 
conocimiento de los involucrados. 
 La organización debe conocer experiencias exitosas de otras instituciones universitarias y 
adaptarlas a su contexto. 
 La  Dirección deberá crear las condiciones que permitan la colaboración entre aquellas unidades 
que puedan proporcionar o requerir información relativa al seguimiento de los graduados y 
egresados. 
 La existencia de una cultura de evaluación en la universidad potencia o facilita la aceptación e 
incorporación por parte de la comunidad universitaria de los procesos de seguimiento a 
graduados y egresados. 
Organigrama Funcional 
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 
Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen 
un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca 
de la estructura formal de una organización u empresa. 
Tiene una doble finalidad: 
 Desempeña un papel informativo. 
 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de  
Para elaborar el diagrama funcional del programa se ha determinado que el responsable inmediato 
del programa por su connotación eminentemente académica debe ser el Coordinador Académico. El 
programa contará con un Coordinador, cuyas competencias se enumeran más adelante. Colaborará 
con el Gerente del proyecto, un Administrador de la Plataforma Tecnológica, es decir un encargado 
del funcionamiento del sistema informático. 
Organigrama del comité directivo 
Se establecerán líneas de colaboración entre el Decano de la Facultad, el Coordinador Académico y 
el Director de Escuela, esto es de suma importancia ya que ellos interactúan y conocen el menudeo 
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del quehacer estudiantil, por tanto son el nexo de alto nivel más cercano a los estudiantes, egresados 
y graduados. 
Como son las máximas autoridades podrán tomar las decisiones que se requieren para mejora del 
nivel educativo y bienestar estudiantil: así también se encargaran de orientar y dirigir para que el 
sistema esté acorde a las necesidades de información de la Universidad Central y de la SENESCYT. 









Competencias del Coordinador del proyecto 
 Coordinar con el Director de Escuela la aplicación de los instrumentos para el seguimiento de 
graduados y egresados. 
 Coordinar y dar la asesoría necesaria a investigadores involucrados en la temática que le 
compete. 
 Modificar o adecuar el calendario de actividades tanto para aplicación de las entrevistas y 
encuestas, como para todos los demás eventos que coadyuven al los objetivos deseados. 
 Ejecutar estudios puntuales a graduados o egresados, de acuerdo a necesidades específicas de la 
institución, contando con la ayuda de especialistas designados para el caso. 
 Mantener actualizada la base de datos de todos los graduados y egresados de la institución. 
 Realizar recomendaciones en cuanto a modificaciones de la plataforma  tecnológica utilizada 
(software). 
 Elaborar y proponer modificaciones al Reglamento de Seguimiento de Graduados y Egresados. 
Competencias del Administrador del sistema de seguimiento de la carrera de Derecho 
 Verificar el correcto desempeño del sistema informático ejecutando las acciones que fueren 
necesarias. 
 Realizar las modificaciones que fueran recomendadas por el Coordinador del Programa. 
 Brindar capacitación al personal de la institución involucrado en la temática del programa, sean 
éstos de nivel directivo administrativo, investigativo o estudiantil. 
 Capacitar a los digitadores para el ingreso de información al sistema si la situación lo requiriera. 
 Prever necesidades institucionales en la temática que nos atañe, y realiza las modificaciones 
necesarias al sistema, especialmente en lo concerniente a la presentación de informes. 
 Controlar la plataforma tecnológica, en lo relacionado a Hardware, Software y 
Comunicaciones.  
 Asegurar la disponibilidad y uso de la información, a través de respaldos oportunos y 
sistemáticos. 
 Intervenir en las decisiones sobre la calidad y medios de Tecnología de Información que emplea 
la institución, participando en la selección e instalación de equipos. 
 Planificar y controlar el mantenimiento preventivo de los equipos. 
 Coordinar y mantener la disponibilidad de la Red de comunicación de la institución. 
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 Asegurar la integridad y confiabilidad de los datos. 
 Colaborar en la capacitación y entrenamiento de personal. 
 Apoyar y establecer e identificar las necesidades de compras (Hardware/Software) en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 Responsable de la actualización, instalación, implementación del software en general. 
Competencias del Asistente Administrativo 
 Apoyo administrativo y logístico  
 Archiva y lleva el control de los documentos del área. 
 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. 
 Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo. 
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 Responsable de la recepción, registrar y distribuir la correspondencia  
 Emisión de correspondencia  
 Atención a las personas que soliciten información referente al proyecto de registro. 
 Recepción de mensajes telefónicos. 
 Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos, de toda la documentación que se 
genere en el proyecto. 
 Hacer y recibir llamadas telefónicas. 
 Las demás funciones que según su objeto de contratación le asigne el Coordinador del Proyecto. 
4.6 Alianzas estratégicas 
Se define las alianzas estratégicas como Iniciativas conjuntas, coordinadas de los sectores 
gubernamental, comercial y civil, en los que cada uno contribuye con recursos esenciales 
(financieros, humanos, técnicos, informativos y políticos) y participa en el proceso de toma de 
decisión, creando sinergias que potencien la utilización de los recursos. 
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Antes de construir alianzas estratégicas es necesario considerar la siguiente información: 




 Contar con información actualizada de la condición de graduados y egresados. 
 Valorar y/o discriminar la calidad de los recursos humanos disponibles para el beneficio de la 
empresa y del profesional. 
 Interesados por el acceso a bases de datos de graduados y egresados para selección de personal. 
En el país contamos con varios organismos que lideran o apoyan el desarrollo y buen 
funcionamiento de la educación superior, como los siguientes: 
La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - 
SENESCYT, tiene como visión ejercer la rectoría de la política pública en el campo de la 
educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y los saberes ancestrales, coordinando y 
articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos públicos y privados: así 
también su trabajo esta enfocado en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, se 
caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos resultados son la 
semilla para el desarrollo del país. 
Esta Secretaría de Estado es un punto clave de alianza estratégica ya que podría apoyar en la 
ejecución del sistema de seguimiento de graduados y egresados, a través de la transferencia de 
conocimientos y experiencia en materia tecnológica para el funcionamiento del sistema de 
seguimiento. 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior – CEAACES.- es un organismo de Derecho Público, cuya finalidad esencial es el 
mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécnicas e 
institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación 
institucional, evaluación externa y acreditación. 
El CEAACES, es el único organismo público facultado por la Constitución Política de la República 
y la Ley, para conferir la acreditación, como certificación oficial de que una institución, carrera, 
programa o unidad académica del Sistema Nacional de Educación Superior, tiene claridad en su 
misión y visión, objetivos de calidad en sus procesos académicos, eficiencia en su gestión, 
coherencia entre sus propósitos y recursos y dispone de mecanismos permanentes de evaluación, 
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El Consejo de Educación Superior – CES.- tiene la facultad de aprobar el plan de desarrollo 
interno y proyecciones del Sistema de Educación Superior, elaborar informes para la creación o 
derogatoria de universidades y escuelas politécnicas, como también expedir las resoluciones de 
creación o extinción de institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 
conservatorios superiores. Interviene en la creación de carreras y programas de posgrado, 
aprobación de estatutos y modalidad de estudios de las instituciones universitarias y politécnicas. 
El CES funcionará en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la calidad de la Educación Superior- CEAACES.
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En el ámbito laboral se cuenta con diferentes entidades como: 
Bolsas de trabajo 
Las bolsas de trabajo en la actualidad son significativas en razón que todas las personas, en algún 
momento de su vida, se vieron ante la necesidad de buscar un empleo. Aunque la situación pueda 
suceder en distintitos contextos, es probable que no se sepa por dónde empezar. Tanto al finalizar la 
secundaria, la universidad, al ser despedido o ante las ganas de mejorar las condiciones, conseguir 
trabajo se puede convertir en una tarea complicada y que genere estrés a quien lo esté haciendo. 
Esto es así, ya que, la mayoría de personas suelen realizar la búsqueda de forma desordenada, sin 
establecer pautas claras y sólo entregando currículum en distintas empresas u organizaciones.  
En este contexto se plantea la necesidad de que el sistema de seguimiento de egresados y graduados 
cree un vínculo estratégico con las principales bolsas de trabajos nacionales e internacionales 
confiables, en primer lugar con la finalidad de contribuir a mejorar la búsqueda de empleo de los 
egresados y graduados, y coadyuvar a la optimización de recursos que emplean las empresas en la 
contratación de profesionales. 





Instituciones educativas del nivel superior 
Establecer relaciones con estructuras afines (programas de graduados y egresados) de otras 
instituciones educativas del nivel superior, con la finalidad de conocer y retroalimentar el trabajo 
realizado en cada una de ellas para generar propuestas que contribuyan a transformar el contexto 
local, regional y nacional.  
Alianzas internas 
Es importante contar con apoyo al interior de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual se ha 
considerado a los siguientes: 
Dirección de Planeamiento Universitario –DPU.- según el estatuto de la Universidad Central 
del Ecuador, Art.128.- Desarrollo institucional. El Plan de desarrollo institucional constituye el 
marco orientador del accionar de la Universidad y procurará articularse con las propuestas de 
desarrollo local, regional y nacional. El plan operativo anual contendrá las estrategias, objetivos, 
metas, actividades y presupuesto. 
Entre las funciones principales y que competen a nuestro estudio tenemos: 
1. Diseñar y coordinar el sistema de planificación universitaria. 
2. Elaborar el plan de desarrollo institucional, y mantenerlo actualizado con la participación 
obligatoria de todas las unidades y dependencias de la institución. 
3. Elaborar el plan operativo anual para el cumplimiento del plan de desarrollo institucional. 
4. Evaluar permanentemente la ejecución del plan de desarrollo institucional, plan operativo 
anual, y proponer los ajustes pertinentes. Presentará de manera cuatrimestral el informe 
correspondiente al Vicerrector (a) Administrador Financiero. 
5. Elaborar y publicar en forma permanente las estadísticas universitarias, previo 
conocimiento de las autoridades. 
6. Estandarizar metodologías de planificación y evaluación.21 




Esta alianza es muy importante ya que esa dirección generó en coordinación con el Rectorado un 
primer documento con cifras estadísticas a nivel de toda la Universidad Central, el documento se 
denomina “Revista Cifras 2011 de la Universidad Central del Ecuador”, razón por la cual su la 
transferencia de experiencias en este sentido es vital. 
Instituto de Posgrado y de Investigación.- Es la unidad académica destinada al ejercicio de la 
docencia, investigación científica y tecnológica, de pregrado y posgrado. Tiene el propósito de 
ejecutar, gestionar y asesorar proyectos específicos; se rige por los reglamentos aprobados por el 
Honorable Consejo Universitario y la normativa pertinente del Consejo Nacional de Educación 
Superior. El instituto tendrá su reglamento interno en cada Facultad funcionará máximo un 
Instituto. 
4.7 Fuentes de financiamiento 
Considerando que el sistema de seguimiento de graduados y egresados es un proyecto nuevo, es 
decir se encuentra en su fase inicial, se considera en primera instancia como fuente de 
financiamiento el Presupuesto General del Estado asignado a la Universidad Central del Ecuador, la 
misma que reasigna dicho presupuesto a las diferentes Facultades. 
Se sugiere que un porcentaje de esta asignación presupuestaria sea utilizada en la puesta en marcha 
del proyecto en razón de la importancia del mismo y así como lo dispone la Ley Orgánica de 
Educación Superior del Ecuador, en su artículo 142. 
Este sistema es más que un simple proyecto en razón que es una obligación de todas las 
Instituciones de Educación Superior, por lo que deberá considerarse en el Plan Operativo Anual de 
la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales.  
Los resultados del sistema de seguimiento de graduados y egresados  generan un impacto social en 
el país y trascienden los intereses particulares de la Escuela de Derecho. 
Otras posibles fuentes de financiamiento 
Pueden llevarse a cabo convenios con empresas de mayor prestigio del país, con la finalidad de que 
se cruce información de los estudiantes con mejor desempeño, para que tengan oportunidad de 
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desarrollar todas sus capacidades en dichas empresas, y así ellas podrán realizar aportes monetarios 
por la información facilitada. 
Siguiendo la misma línea para aprovechar el conocimiento y destrezas de los estudiantes de alto 
nivel y apoyar a la investigación científica mundial, se propondrían conversaciones con 
Universidades Internacionales, con la finalidad de establecer convenios con dichos 
establecimientos, para que los egresados y graduados puedan acceder a los mismos y estos a su vez 
apoyen a la Facultad al desarrollo de proyectos como el registro de seguimiento, ya sea con aportes 





















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES  
 El diseño del sistema de seguimiento de graduados y egresados permitirá obtener características 
socioeconómicas a partir de los cuales se analizará e incorporará mejoras en el currículo, el 
fortalecimiento de la formación de profesionales, calidad y eficiencia de la institución. 
 El sistema de seguimiento permanente de egresados y graduados es una herramienta útil para 
conocer el desempeño de egresados y graduados. 
 De la aplicación de la encuesta a egresados y graduados de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Central del Ecuador, se obtiene que el 47% de egresados y el 78% de graduados 
cuentan con un trabajo remunerado actualmente. De este porcentaje el 85% de egresados y el 94% 
de graduados tienen un trabajo que se encuentra de acuerdo a su profesión. 
 El plan de acción propuesto es un instrumento que servirá de guía para que el sistema de registro 
y seguimiento se vuelva una realidad ya que en él se indican las actividades principales a realizar 
para el funcionamiento del mismo. 
 El costo aproximado para poner en funcionamiento el sistema de registro y seguimiento es de 
$156.009,72, considerando los requerimientos básicos, inversión que se realizará a fin de obtener un 
mejoramiento progresivo en calidad y pertinencia  de la carrera de Derecho. 
5.2 RECOMENDACIONES 
 Los registros de egresados y graduados en el sistema de seguimiento de graduados y egresados 
deberán ser semestrales, a fin de asegurar un seguimiento permanente, esto también permitirá 
obtener un registro histórico con el objetivo de generar indicadores cada vez más confiables. Se 
recomienda además realizar mediciones cada dos o tres años a fin de que estos puedan ser 
comparados años después, mediante esto se obtendrá tendencias de mejoramiento en el tiempo. 
 La eficiente administración del sistema en conjunto con la responsabilidad y veracidad de los 
egresados y graduados en el registro conllevará a que los indicadores reflejen las condiciones reales 
educacionales y laborales. 
 De los indicadores obtenidos se recomienda un mayor énfasis en las prácticas pre profesionales. 
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 Si bien el plan de acción refleja las actividades a realizar para el funcionamiento del sistema, 
este puede ser complementado de acuerdo a la experiencia que se vaya obteniendo en el desarrollo 
del proyecto. 
 Se deberá asegurar de manera responsable los recursos para el sistema de seguimiento, a fin de 
que este no tenga problemas económicos durante su funcionamiento. En este sentido jugará un 
papel relevante las autoridades tanto de la Escuela de Derecho y también de la facultad de 
Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales.  
 Los reportes de indicadores que genere el sistema de seguimiento de graduados y egresados 
deberán ser analizados por las autoridades de la Escuela de Derecho y el Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales a fin de incorporar mejoras en el currículo, fortalecer 
la formación de profesionales, y así contribuir a la calidad y eficiencia de la Escuela. 
 Las encuestas debe ser observadas como un instrumento sencillo y ágil que permita obtener la 
información relevante acorde a los objetivos del sistema, en el futuro esta debe ser retroalimentada 
en este sentido. 
 El Seguimiento de Empleadores es una etapa complementaria y primordial para entender 
aspectos sociales, educativos y profesionales. Permite evaluar el desempeño de los profesionales, 
bajo la lupa de aquellos que los contratan. Entonces corresponde al Coordinador del Programa 
analizar, evaluar y proponer a las autoridades este complemento en cuando se halle una estabilidad 
en primera instancia en el seguimiento a egresados y graduados. 
 La existencia de una cultura de evaluación en la universidad potencia o facilita la aceptación e 
incorporación por parte de la comunidad universitaria de los procesos de seguimiento a graduados y 
egresados. 
 Los resultados del seguimiento deber ser aprovechados como insumo para el mejoramiento de la 
Oferta Académica de la institución, al proporcionar información que posibilite la actualización 
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ANEXOS  
ANEXO 1  
ENCUESTA 
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1. Nombre del Indicador: 
INDICE DE MASCULINIDAD 
2. Definición: 
También llamado razón de sexo es un índice demográfico que expresa la razón de hombres frente a 
mujeres en un determinado territorio, expresada en tanto por ciento.  
3. Objetivo: 
Conocer la participación de mujeres y hombres en la sociedad estudiantil, en razón que hace varios 
años el acceso de las mujeres  ala educación estaba restringido, hoy en día la mejer se encuentra 
participando en todos los campos de acción de la sociedad.   
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula en forma de cociente entre el número de mujeres/número de hombres. 
4.1. Fórmula de cálculo 
IM= (H / M) x 100 
4.1.a. Definición de las variables 
IM: Masculinidad. 
H: Número de hombres. 
M: Número de mujeres. 
4.2. Unidad de medida 
Personas. 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
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objetivos para el Buen Vivir.  




1. Nombre del Indicador: 
ÍNDICE DE TITULACIÓN 
2. Definición: 
Expresa la cantidad de estudiantes universitarios que han obtenido su título profesional, el mismo que 
está en función del número de graduados y egresados. 
3. Objetivo: 
Conocer el porcentaje de estudiantes que obtuvieron el titulo profesión en relación de las personas que 
egresaron cuanto llegaron a graduarse. 
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula en forma de cociente entre el número de graduados/número de egresados. 
4.1. Fórmula de cálculo 
IT= (NG / NE) x 100 
4.1.a. Definición de las variables 
IT: Índice de Titulación. 
NG: Número de graduados. 
NE: Número de egresados. 
4.2. Unidad de medida 
Personas. 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
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Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  




1. Nombre del Indicador: 
NIVEL DE SATISFACCIÓN 
2. Definición: 
Expresa el grado de satisfacción que produce el trabajo que realizan los egresados y graduados en 
función de la ocupación laboral desempeñada.  
3. Objetivo: 
Conocer el grado de satisfacción de los egresados y graduados que trabajan.    
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula en forma de cociente entre el número de graduados conformes con su 
ocupación/número de graduados que trabajan y la relación de número de egresados conformes con su 
ocupación /número de egresados que trabajan 
4.1. Fórmula de cálculo 
NS= (NGCO / NGT) x 100       GRADUADOS 
NS= (NECO / NET) x 100        EGRESADOS 
4.1.a. Definición de las variables 
NS: Nivel de satisfacción. 
NGCO: Número de graduados conformes con su ocupación. 
NGT: Número de graduados que trabajan. 
NECO: Número de egresados conformes con su ocupación.  
NET: Número de egresados que trabajan. 
4.2. Unidad de medida 
Porcentaje. 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
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6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE. 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  




1. Nombre del Indicador: 
PROMEDIO DE AÑOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 
2. Definición: 
Expresa el tiempo promedio que le ha tomado a los egresados y graduados en conseguir un puesto de 
trabajo estable. 
3. Objetivo: 
Conocer el tiempo promedio que les tomo en conseguir trabajo a los egresados y graduados, desde el 
momento que obtuvieron la certificación de su egresamiento. 
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula en forma de cociente entre el número de años de búsqueda de empleo/número 
de graduados y la relación entre el número de años de búsqueda de empleo/número  de egresados. 
4.1. Fórmula de cálculo 
PABE = (NABE / NG) x 100       GRADUADOS 
PABE = (NABE / NE) x 100        EGRESADOS 
4.1.a. Definición de las variables 
PABE: Promedio de años de búsqueda de empleo. 
NABE: Número de años de búsqueda de empleo. 
NG: Número de graduados. 
NE: Número de egresados.  
4.2. Unidad de medida 
Promedio de años (años). 
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4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE. 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  




1. Nombre del Indicador: 
TASA DE EMPLEO 
2. Definición: 
Expresa el porcentaje de la muestra total de egresados y graduados que cuentan con una plaza de 
trabajo. 
3. Objetivo: 
Conocer cuantos egresados y graduados que cuentan con trabajo remunerado estable. 
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula en forma de cociente entre el número de egresados que trabajan/ total de 
egresados y la relación entre número graduados que trabajan/total de graduados. 
4.1. Fórmula de cálculo 
TE = (NGT / TG) x 100       GRADUADOS 
TE = (NET / TE) x 100        EGRESADOS 
4.1.a. Definición de las variables 
NE: Tasa de Empleo. 
NGT: Número de graduados que trabajan. 
TG: Total graduados. 
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NET: Número de egresados que trabajan 
TE: Total egresados 
4.2. Unidad de medida 
Personas 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE. 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  




1. Nombre del Indicador: 
CATEGORÍA OCUPACIONAL 
2. Definición: 
Expresa la posición laboral que desempeñan los egresados y graduados, que para nuestro estudio se ha 
tomado las siguientes opciones: 
• Patrono o socio activo            
• Empleado público     
• Empleado privado    
• Trabajador por cuenta propia    
• Trabajador familiar sin remuneración    
3. Objetivo: 
Conocer en que categoría ocupacional se están desempeñando los egresados y graduados que cuentan 
con una plaza de trabajo.   
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4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula en forma de cociente entre el número de graduados según categoría 
ocupacional/número graduados que trabajan y la relación entre número  de egresados según categoría 
ocupacional/número egresados que trabajan. 
 
4.1. Fórmula de cálculo 
CO = (NGSCO / NGT) x 100       GRADUADOS 
CO = (NESCO / NET) x 100        EGRESADOS 
4.1.a. Definición de las variables 
CO: Categoría ocupacional. 
NGSCO: Número de graduados según categoría ocupacional. 
NGT: Número de graduados que trabajan. 
NESCO: Número de egresados según categoría ocupacional. 
NET: Número de egresados que trabajan. 
4.2. Unidad de medida 
Porcentaje. 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE. 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  
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1. Nombre del Indicador: 
PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO 
 
2. Definición: 
Este indicador muestra el tiempo que le ha tomado al estudiante universitario  aprobar el pensum de 
estudios de la carrera, es decir obtener el egresamiento.  
Se entiende como pensum estudios a todas las materias académicas que conforman la malla curricular 
desde el primer año de carrera hasta el último año (en este caso hasta el 5 años). 
3. Objetivo: 
Conocer el tiempo promedio que les toma los egresados de la Facultad de Derecho de la UCE obtener 
el egresamiento. Este dato permitirá analizar la situación y planificar mediadas para disminuir este 
indicador, contribuyendo a la optimización de recursos económicos y sociales. 
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula en forma de cociente entre el número de años de estudio/número de egresados. 
4.1. Fórmula de cálculo 
PAE= (NAE / NE)  
4.1.a. Significado 
PAE: Promedio de años de  estudio. 
NAE: Número de años de estudio. 
NE: Número de egresados. 
4.2. Unidad de medida 
Años 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
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objetivos para el Buen Vivir.  




1. Nombre del Indicador: 
TASA DE DESEMPLEO 
2. Definición: 
Expresa el porcentaje de egresados y graduados que no cuentan con empleo, es decir que se encuentran 
desocupados. 
Desocupación: hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de 
salario. Por extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de 
trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo. 
3. Objetivo: 
Conocer la tasa de desempleo de los egresados y graduados de la Escuela de Derecho de la UCE. Este 
dato permitirá conocer el nivel económico de los egresados y graduados. 
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula de la siguiente manera: 
Número de egresados que no trabajan / total de egresados 
4.1.a Fórmula de cálculo 
TD = NENT /TE 
4.1.a. Definición de las variables 
TD: Tasa de desempleo 
NENT: Número de egresados que no trabajan 
TE: Total de egresados 
Número de graduados que no trabajan / total de graduados  
4.1.b. Definición de las variables 
TD = NGNT /TG 
4.1.b. Definición de las variables 
TD: Tasa de desempleo 
NGNT: Número de graduados que no trabajan 
TG: Total de graduados 
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4.2. Unidad de medida 
Porcentaje (%) 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  




1. Nombre del Indicador: 
SECTOR DE OCUPACIÓN 
2. Definición: 
Expresa el sector al que pertenece la institución o empresa donde prestan los servicios los egresados y 




• Otros       
3. Objetivo: 
Conocer la tendencia de los sectores a los que pertenecen las empresas donde laboran los egresados y 
graduados. Este dato permitirá conocer en qué sectores encuentran el mayor número de empleos. 
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula de la siguiente manera: 
Número de graduados según sector a que pertenece la empresa o institución / número de graduados 
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que trabajan. 
4.1.a Fórmula de cálculo 
SO = NGSPEOI /NGT 
4.1.a. Significado 
SO: sector de ocupación 
NGSPEOI: Número de graduados según sector a que pertenece la empresa o institución 
NGT: Número de graduados que trabajan. 
Número de egresados según sector a que pertenece la empresa o institución / número de egresados que 
trabajan. 
4.1.b. Definición de las variables 
SO = NESPEOI /NET 
4.1.b. Significado 
SO: sector de ocupación 
NESPEOI: Número de egresados según sector a que pertenece la empresa o institución 
NET: Número de egresados que trabajan. 
4.2. Unidad de medida 
Porcentaje (%) 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  
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1. Nombre del Indicador: 
SALARIO PROMEDIO 
2. Definición: 
Es el salario promedio que perciben los egresados y graduados por los servicios, profesionales y no 
profesionales de su trabajo principal. 
Trabajo principal: ocupación laboral a la que dedican mayor número de horas. 
3. Objetivo: 
Conocer el salario promedio de los egresados y graduados de la Escuela de Derecho de la UCE por 
concepto de su trabajo principal, sin distinguir si este se encuentra o no de acuerdo a su formación 
académica. Este dato permitirá conocer el nivel económico de los egresados y graduados. 
 
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula de la siguiente manera: 
Sumatoria total de ingresos de graduados / número de graduados que perciben ingresos. 
4.1.a Fórmula de cálculo 
SP = (∑IG /NGPI) 
4.1.b Significado 
SP     : Salario promedio 
∑IG   : Sumatoria de ingresos de graduados 
NGPI: Número de graduados que perciben ingresos 
Sumatoria total de ingresos de egresados/ número de egresados que perciben ingresos. 
4.1.c Fórmula de cálculo 
SP = (∑IE /NEPI) 
4.1.d Significado 
SP     : Salario promedio 
∑IE   : Sumatoria de ingresos de graduados 
NEPI: Número de graduados que perciben ingresos 
4.2. Unidad de medida 
Dólares 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
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5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  




1. Nombre del Indicador: 
COHERENCIA ENTRE LA FORMACIÓN Y EL TIPO DE EMPLEO 
2. Definición: 
Refleja el número de egresados y graduados que desempeñan una ocupación laboral relacionada con la 
carrera estudiada. 
3. Objetivo: 
Conocer el número de egresados y graduados de la Escuela de Derecho de la UCE cuya ocupación se 
encuentra de acuerdo a sus estudios. Este dato permitirá analizar la oferta laboral disponible y si la 
formación académica fue lo suficientemente eficiente como para que puedan obtener un empleo 
independiente en el ámbito de su conocimiento. 
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula en forma de cociente entre: 
El número de graduados cuya ocupación tiene relación con la profesión / número de graduados que 
trabajan. 
4.1.a Fórmula de cálculo 
CFTE = (NGORP /NGT) 
4.1.a. Significado 
CFTE: Coherencia entre la formación y el tipo de empleo 
NGORP: número de graduados cuya ocupación tiene relación con la profesión 
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NGT NET: Número de graduados que trabajan 
El número de egresados cuya ocupación tiene relación con la profesión / número de egresados que 
trabajan. 
 
4.1.c Fórmula de cálculo 
CFTE = (NEORP /NET) 
4.1.d. Significado 
CFTE: Coherencia entre la formación y el tipo de empleo 
NEORP: número de egresados cuya ocupación tiene relación con la profesión 
NET NET: Número de egresados que trabajan 
4.2. Unidad de medida 
Porcentaje de graduados/ egresados (%) 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  
Metas 2.5.2: Alcanzar el promedio de América Latina en la tasa de matrícula en educación superior al 
2013. 
8. Observaciones: 
Se incluye también asistencia de los graduados a talleres y seminarios. 
1. Nombre del Indicador:  
ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN 
2. Definición: 
Muestra el número de graduados que han tomado cursos, talleres o seminarios, y estudios de postgrado 
después de haber culminado su carrera de tercer nivel. 
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Postgrados: Postgrado o posgrado es el ciclo de estudios de especialización que se cursa tras la 
graduación. Se trata de la formación que sigue al título de grado, que es la titulación de educación 
superior que se obtiene al concluir una carrera universitaria. 
El postgrado incluye los estudios de especialización, maestría y doctorado. 
3. Objetivo: 
Conocer el número de graduados de la Escuela de Derecho de la UCE que han realizado estudios ya 
sea de cursos o postgrados. Este dato permitirá analizar el interés de los graduados por continuar 
educándose, lo que da a conocer también la demanda de estudios de cuarto nivel de esta carrera. 
4. Metodología de cálculo: 
El indicador se calcula en forma de cociente entre el número de graduados que han realizado cursos + 
posgrados/total de graduados. 
4.1. Fórmula de cálculo 
IA= (NGRC+P / TG) x 100 
4.1.a. Significado 
IA: Índice de actualización 
NGRC+P: Número Graduados que han Realizado Cursos + Posgrados  
TG    TG: total de graduados 
4.2. Unidad de medida 
Porcentaje de graduados (%). 
4.3. Formato de presentación 
Tablas y gráficos. 
5. Cobertura: 
Egresados del período 2006 – 2009 de la Escuela de Derecho de la UCE. 
6. Fuente de información: 
Encuestas realizadas por las autoras con el listado de egresados proporcionado por la Escuela de 
Derecho de la UCE 
7. Relación del indicador con Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 2.5: Fortalecer la educación superior con visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos para el Buen Vivir.  
Metas 2.5.2: Alcanzar el promedio de América Latina en la tasa de matrícula en educación superior al 
2013. 
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ANEXO 3 
INGRESO PROMEDIO GRADUADOS 
 Frecuencia Porcentaje 
 
$300 1 ,5 
$350 1 ,5 
$450 1 ,5 
$500 10 4,9 
$600 8 3,9 
$650 1 ,5 
$700 10 4,9 
$800 11 5,4 
$828 1 ,5 
$900 7 3,4 
$1,000 31 15,3 
$1,100 1 ,5 
$1,150 2 1,0 
$1,200 8 3,9 
$1,250 1 ,5 
$1,300 5 2,5 
$1,400 1 ,5 
$1,446 2 1,0 
$1,500 16 7,9 
$1,590 2 1,0 
$1,600 2 1,0 
$1,700 2 1,0 
$1,800 1 ,5 
$2,000 4 2,0 
$2,500 8 3,9 
$3,500 1 ,5 
$4,000 1 ,5 
$9,000 1 ,5 
TOTAL 203 100,0 
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ANEXO 4 
INGRESO PROMEDIO EGRESADOS  
 Frecuencia Porcentaje 
 
$500 2 1,9 
$600 1 1,0 
$700 5 4,9 
$800 10 9,7 
$900 11 10,7 
$1,000 6 5,8 
$1,200 7 6,8 
$1,300 1 1,0 
$1,400 1 1,0 
$1,500 2 1,9 
$2,000 1 1,0 
$2,500 1 1,0 
Total 48 46,6 
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